〔資 料〕妙高山霊光寺所蔵『妙極堂遺稿』翻刻と解題(5) by 寺津 麻理絵 et al.
［
解
題
5］
高
野
下
山
『
妙
極
堂
遺
稿
』
第
五
冊
巻
五
に
は
、
覚
彦
浄
厳
が
高
野
山
に
あ
っ
て
雲
農
と
称
し
て
い
た
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
、
三
十
一
歳
）
か
ら
寛
文
十
二
年
（
一
六
七
二
、
三
十
四
歳
）
に
到
る
四
年
間
に
草
し
た
詩
賛
寺
記
縁
起
過
去
帳
序
過
去
霊
簿
題
辞
消
息
灯
篭
銘
鐘
銘
募
縁
疏
舎
利
記
表
白
な
ど
三
十
余
の
著
述
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
、
法
弟
朝
応
賢
龍
賢
意
に
宛
て
た
「
責
ム
ル
二
朝
応
賢
龍
賢
意
ノ
三
子
者
之
怠
タ
ル
一
レ
学
ニ
文
」
と
、
法
兄
頼
周
一
音
に
宛
て
た
「
与
頼
周
大
德
書
」
が
あ
っ
て
、
浄
厳
が
高
野
を
下
山
し
た
当
時
の
、
止
住
し
た
宝
性
院
に
お
け
る
動
向
が
垣
間
見
ら
れ
て
興
味
深
い
。
浄
厳
は
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
十
歳
の
と
き
、
高
野
山
に
上
っ
て
悉
地
院
主
雲
雪
を
師
と
し
て
剃
髪
し
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
自
称
し
て
い
た
空
経
を
捨
て
て
覚
彦
雲
農
と
称
し
、
以
来
二
十
三
年
を
高
野
に
住
山
し
た
。
そ
の
間
、
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
七
月
に
師
雲
雪
が
遷
化
し
た
後
は
釈
文
院
宝
性
院
を
主
掌
し
た
朝
遍
を
師
と
し
て
学
侶
に
交
衆
し
、
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
六
月
に
は
南
院
良
意
に
従
っ
て
安
流
の
許
可
を
受
け
、
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
正
月
に
は
二
十
三
歳
に
し
て
安
流
の
伝
法
阿
闍
梨
位
を
受
け
た
。
し
か
し
法
弟
の
指
導
を
め
ぐ
っ
て
法
兄
頼
周
一
音
と
間
隙
を
生
じ
、
寛
文
十
年
（
一
六
七
〇
）
九
月
、
そ
の
怨
讐
ゆ
え
殺
害
を
謀
っ
た
頼
周
か
ら
刃
傷
を
受
け
、
三
十
二
歳
に
し
て
山
を
下
り
て
枌
郷
鬼
住
に
帰
っ
た
。
老
母
の
も
と
で
養
生
す
る
間
、
南
院
良
意
か
ら
頻
り
に
帰
山
の
要
請
を
受
け
た
が
堅
く
辞
し
、
翌
十
一
年
（
一
六
七
一
）
正
月
、
三
十
三
歳
に
し
て
高
野
の
交
衆
を
辞
し
た
。
浄
厳
の
高
野
下
山
は
、
直
接
的
に
は
法
兄
頼
周
か
ら
刃
傷
を
受
け
た
こ
と
に
起
因
す
る
が
、
蓮
体
の
『
浄
厳
大
和
尚
行
状
記
』
に
は
頼
周
が
浄
厳
を
執
念
深
く
殺
害
し
よ
う
と
企
図
し
た
根
因
は
、
「
常
ニ
和
尚
ノ
英
才
ナ
ル
ヲ
妬
ム
」
と
浄
厳
の
英
才
に
対
す
る
頼
周
の
妬
心
で
あ
っ
た
と
伝
え
、
法
弟
の
指
導
を
め
ぐ
る
軋
轢
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な
い
。
蓮
体
は
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
正
月
、
十
二
歳
で
浄
厳
の
弟
子
と
な
り
、
父
玄
沢
の
教
え
に
従
っ
て
十
五
歳
の
時
に
師
浄
厳
の
伝
記
を
述
す
る
決
意
を
し
、
以
来
随
従
し
た
二
十
九
年
間
、
師
の
動
向
を
記
録
し
資
料
を
蒐
蓄
し
続
け
た
。
何
よ
り
蓮
体
は
浄
厳
の
俗
甥
に
当
た
り
、
他
の
弟
子
に
は
窺
い
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
師
の
一
面
も
、
お
そ
ら
く
浄
厳
自
身
あ
る
い
は
そ
の
周
辺
か
ら
直
接
間
接
に
聞
か
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
と
に
高
野
下
山
は
密
乗
僧
と
し
て
の
浄
厳
に
と
っ
て
、
そ
の
人
生
を
左
右
す
る
重
大
事
で
あ
り
、
蓮
体
が
浄
厳
の
膝
下
に
入
る
直
近
の
出
来
事
だ
っ
た
。
蓮
体
が
「
責
ム
ル
二
朝
応
賢
龍
賢
意
ノ
三
子
者
之
怠
タ
ル
一
レ
学
ニ
文
」
と
「
与
頼
周
大
德
書
」
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
と
は
到
底
思
わ
れ
な
い
。
し
か
し
『
浄
厳
大
和
尚
行
状
記
』
は
そ
れ
に
は
触
れ
ず
、
法
兄
頼
周
の
浄
厳
に
対
す
る
妬
心
と
刃
傷
事
件
の
末
を
伝
え
て
い
る
。
浄
厳
の
英
才
ぶ
り
は
高
野
入
山
直
後
か
ら
知
れ
渡
り
、
紀
州
大
納
言
徳
川
頼
宣
は
朝
遍
が
謁
す
る
折
に
は
空
経
房
を
同
道
す
る
よ
う
命
じ
た
ほ
ど
で
、
学
行
と
も
に
優
れ
、
詩
賦
歌
文
章
に
も
巧
み
で
あ
っ
た
か
ら
、
朝
遍
は
金
子
四
百
余
両
を
費
や
し
て
唐
本
儒
書
を
求
め
て
浄
厳
に
付
嘱
し
、
ま
た
「
侫
邪
ヲ
悪
ミ
学
者
ノ
嬾
惰
懈
怠
ヲ
戒
」
め
る
剛
直
な
人
と
な
り
は
朝
遍
や
良
意
か
ら
は
な
は
だ
愛
重
さ
れ
、
朝
遍
の
跡
を
継
ぐ
の
は
浄
厳
で
あ
る
こ
と
は
誰
の
眼
に
も
あ
き
ら
か
だ
っ
た
。
寛
文
十
年
秋
八
月
、
浄
厳
が
即
身
義
悉
曇
字
記
の
奥
義
を
講
じ
て
野
山
学
侶
を

伏
せ
し
め
た
直
後
、
師
朝
遍
は
東
都
に
下
向
す
る
に
際
し
て
、
宝
性
院
の
監
司
を
浄
厳
―14―
学
苑
第
八
九
八
号
一
四
～
五
四
（
二
〇
一
五
八
）
妙
高
山
霊
光
寺
所
蔵
『
妙
極
堂
遺
稿
』
翻
刻
と
解
題
（
5）
寺
津
麻
理
絵
関
口
靜
雄
〔
資
料
〕
に
嘱
託
し
、
頼
周
に
は
玄
関
傍
の
多
聞
部
屋
で
の
賓
客
摂
待
役
を
命
じ
た
。
「
釈
文
院
ノ
住
職
ニ
心
ヲ
テ
望
」
ん
で
い
た
頼
周
は
、
朝
遍
の
こ
の
指
示
に
激
怒
し
、
「
倍
嫉
妬
ノ
心
盛
リ
ニ
起
リ
テ
思
ハ
ク
、
今
般
宝
性
院
ノ
監
司
ヲ
バ
我
コ
ソ
勤
ム
ベ
キ
ニ
、
彼
ニ
託
セ
シ
コ
ト
何
事
ゾ
ヤ
。
ノ
底
ナ
ラ
バ
釈
文
院
ヲ
モ
覚
彦
ニ
付
嘱
セ
ラ
ル
ベ
キ
事
決
定
セ
リ
ト
、
大
ニ
憤
リ
安
カ
ラ
ズ
思
ケ
レ
バ
、
間
ヲ
伺
テ
和
尚
ヲ
殺
害
セ
ン
ト
ゾ
工
ミ
」
、
九
月
二
十
八
日
夜
、
道
場
で
荒
神
供
を
修
し
て
い
た
浄
厳
に
小
刀
を
も
っ
て
左
腋
に
二
刀
を
突
き
刺
し
、
頭
上
に
四
刀
の
切
傷
を
負
わ
せ
た
の
だ
っ
た
。
頼
周
は
逃
走
し
、
浄
厳
は
静
か
に
山
を
降
り
た
。
想
え
ば
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）
八
歳
の
と
き
、
初
め
て
高
野
に
登
っ
て
伽
藍
を
巡
礼
し
た
少
年
空
経
を
、
高
野
の
衆
僧
は
悦
び
歓
迎
し
て
大
師
自
筆
の
宝
物
を
残
ら
ず
閲
覧
せ
し
め
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
そ
の
懐
か
し
い
高
野
は
か
く
も
人
心
が
荒
廃
し
た
。
「
退
隠
シ
テ
寂
静
ニ
道
ヲ
修
セ
ン
ニ
ハ
」
と
浄
厳
は
出
塵
の
志
を
固
め
、
高
野
の
交
衆
を
辞
し
た
の
だ
っ
た
。
蓮
体
『
浄
厳
大
和
尚
行
状
記
』
は
右
の
よ
う
に
伝
え
る
が
、
浄
厳
の
胸
中
に
は
出
塵
の
志
は
刃
傷
を
受
け
る
以
前
か
ら
存
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
二
月
、
浄
厳
は
法
弟
朝
応
賢
龍
賢
意
に
宛
て
て
「
責
ム
ル
二
朝
応
賢
龍
賢
意
ノ
三
子
者
之
怠
タ
ル
一
レ
学
ニ
文
」
を
書
き
送
っ
た
。
出
家
の
身
で
あ
り
な
が
ら
三
人
が
と
も
に
「
懈
之
過
」
と
「
背
キレ
德
ヲ
違
ス
ル
レ
恩
ニ
之
咎
」
を
犯
す
こ
と
甚
だ
し
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
朝
応
に
は
「
行
狂
セ
リ
」
、
賢
龍
に
は
「
性
魯
ナ
リ
」
「
慢
心
高
大
」
、
賢
意
に
は
「
不
進
学
問
」
と
当
人
た
ち
の
難
点
を
明
確
に
衝
い
て
厳
し
く
叱
責
し
、
一
つ
で
も
事
実
誤
認
が
あ
れ
ば
反
論
せ
よ
と
記
し
な
が
ら
、
三
人
に
反
省
の
心
は
生
ず
る
こ
と
が
あ
る
ま
い
と
、
す
で
に
突
き
放
し
た
印
象
を
受
け
る
。
浄
厳
は
三
人
の
法
弟
に
懈
怠
を
叱
責
す
る
一
文
を
送
っ
た
こ
と
を
師
朝
遍
に
報
告
し
、
さ
ら
に
法
兄
頼
周
一
音
に
一
書
を
呈
し
た
。
そ
の
「
与
頼
周
大
德
書
」
に
は
、
法
弟
三
人
の
懈
怠
不
行
跡
の
根
因
が
頼
周
に
あ
り
、
飲
酒
ば
か
り
か
男
婬
の
重
禁
ま
で
犯
し
て
い
る
こ
と
を
指
弾
し
て
い
る
。
こ
の
法
弟
法
兄
へ
の
書
信
に
よ
っ
て
も
当
時
の
高
野
山
に
悪
風
が
蔓
延
し
て
い
た
こ
と
が
容
易
に
推
測
さ
れ
よ
う
。
『
浄
厳
大
和
尚
行
状
記
』
は
浄
厳
の
高
野
下
山
を
、
伝
法
の
悉
く
を
三
十
五
歳
の
若
さ
で
灌
頂
し
、
堕
落
し
た
真
言
宗
の
建
て
直
し
を
図
っ
た
興
教
大
師
覚
鑁
（
一
〇
九
五
～
一
一
四
四
）
が
、
腐
敗
し
た
僧
派
閥
に
よ
り
高
野
を
追
わ
れ
て
も
、
や
が
て
退
歇
し
た
根
来
山
で
宗
乗
を
興
隆
し
た
こ
と
を
例
に
引
き
、
「
和
尚
モ
南
山
ニ
住
シ
玉
ハ
丶
、
徒
ニ
碩
学
、
門
主
、
検
校
法
印
ト
呼
ノ
ミ
ニ
シ
テ
真
実
ノ
興
隆
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
頼
周
カ
逆
ヨ
リ
コ
ソ
却
テ
弘
法
利
生
モ
広
カ
リ
ケ
レ
。
延
命
寺
ヲ
草
剏
シ
霊
雲
寺
ヲ
開
基
シ
テ
法
流
ヲ
流
布
シ
玉
フ
事
、
豈
、
広
大
ノ
興
隆
ニ
ア
ラ
ス
ヤ
」
と
結
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
浄
厳
の
感
慨
で
も
あ
っ
て
、
お
そ
ら
く
浄
厳
は
早
く
か
ら
自
身
の
行
実
を
覚
鑁
の
そ
れ
に
重
ね
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
巻
五
を
書
写
し
た
の
は
泰
禅
で
あ
る
が
、
『
妙
極
堂
遺
稿
』
七
巻
七
冊
の
書
写
に
関
わ
っ
た
人
物
の
う
ち
、
こ
の
泰
禅
だ
け
が
巻
五
書
写
の
ほ
か
行
実
が
知
れ
な
い
。
加
え
て
、
こ
の
巻
五
全
の
書
写
本
文
を
見
る
と
、
明
ら
か
に
複
数
の
筆
体
が
存
す
る
。
一
丁
表
の
冒
頭
か
ら
六
丁
裏
ま
で
と
、
七
丁
表
か
ら
三
十
六
丁
表
ま
で
の
筆
体
は
明
ら
か
に
相
違
す
る
。
指
摘
し
、
後
考
に
期
し
た
い
。
［
追
記
］
画
像
処
理
翻
刻
文
作
成
に
つ
い
て
次
の
諸
氏
の
助
力
を
得
た
。
御
礼
申
し
上
げ
る
。
岩
城
佑
希
（
大
学
院
生
活
機
構
研
究
科
生
活
文
化
研
究
専
攻
二
年
）
岡
本
夏
奈
（
同
一
年
）

宇
治
か
お
る
（
歴
史
文
化
学
科
三
年
）
鈴
木
香
菜
（
同
）
高
橋
花
乃
（
同
）
竹
村
佳
奈
（
初
等
教
育
学
科
三
年
）
（
関
口
靜
雄
）
 翻
刻
凡
例
	
1
妙
高
山
霊
光
寺
所
蔵
『
妙
極
堂
遺
稿
』
（
写
本
、
全
七
冊
）
の
第
五
冊
目
巻
之
五
を
翻
刻
す
る
。
渋
茶
色
紙
表
紙
、
袋
綴
装
、
縦
二
七
九
㎜
横
一
八
五
㎜
。
2
原
則
と
し
て
通
行
の
文
字
表
記
を
用
い
て
翻
刻
し
た
。
3
行
取
清
濁
誤
字
宛
字
は
底
本
の
ま
ま
に
翻
刻
し
、
改
丁
は
」
⑤
01オ
の
よ
う
に
示
し
た
。
4
踊
字
繰
返
符
号
は
二
字
分
ま
で
は
底
本
の
ま
ま
と
し
、
そ
れ
以
上
は
通
行
の
表
記
に
改
め
た
。
5
訂
正
削
除
後
補
等
の
指
示
が
あ
る
時
は
そ
れ
に
従
い
、
後
補
挿
入
し
た
文
字
に
は
、
「
妙 ・
」
の
よ
う
に
傍
点
を
付
し
た
。
6
韻
文
に
は
適
宜
空
格
を
施
し
た
。
7
判
読
不
能
の
箇
所
は
□
で
示
し
た
。
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」
⑤
表
表
紙
―16―
（
白
丁
）
」
⑤
表
表
紙
見
返
妙
極
堂
遺
稿
巻
之
五
侍
者
僧
某
等
編
録
寛
文
九
己
酉
年
行
年
三
十
一
責
ム
ル
二
朝
応
賢
龍
賢
意
ノ三
子
者
之
怠
タ
ル
一
レ
学
ニ文
夫
栽
ス
ル
コ
ト之
時
ア
リ培
フ
コ
ト之
平
ニ
シ築
ク
コ
ト之
密
ナ
ル
コ
ト
ハ則
欲
ス
レ
ハ
ナ
リ
下
足
二 于
合
抱
ニ一 満
テ
丶
二
於
十
囲
ニ一
充
中 于
大
夏
ノ之
棟
梁
ニ上 也
墾 アラ
キ
ハ
リ
シ之
耨
ク
サ
ウ
チ
ハ
ラ
ヒ之
耕
ヘ
シ之
種 ウ
ヘ之
芸 クサ
キ
ル
時
ハ之
則
欲
ス
レ
ハ
ナ
リ
二
其
ノ方 フ
サ
ナ
リ実 ミ
ノ
ツ
テ而
大
ニ獲 エ
ン
コ
ト
ヲ
一
也
教
ヘ
テ而
習
ハ
シ之
誨
ヘ
テ而
諭 サ
ト
シ之
激
シ
テ而
励
シ之
懇
懇
不
ル
時
ハ
レ
息
則
欲
ス
レ
ハ
ナ
リ
下
其
ノ学
成
リ行
力
メ
テ而
功
蓋 ヲ
ホ
ヒ二 万
世
ニ一 化
被
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
中
四
海
ニ上 也
今
子 ナ
ン等 タ
チ有
テ二 教
誨
激
励
之
師
一 而
無
シ二 縄
頭
錐
股
之
勤
メ一 如
ナ
ラ
ハ
レ
是
則
不 シ
レ 能
ハ下 益
ア
リ
二
于
一
日
ニ一 化
ス
ル
コ
ト
中
于
一
家
ヲ上 況
ヤ其
ノ万
世
ヲ
ヤ乎
況
ヤ其
ノ四
海
ヲ
ヤ
」
⑤
01オ
―17―
乎
今
略
シ
テ挙
テ二 子
等
カ懈
之
過
ヲ一 責
メ
ン
二
背
キレ 德
ヲ違
ス
ル
レ
恩
ニ之
咎
ヲ一 子
等
儻 モ
シ
有
テ
ハ
二
一
事
之
非
ル一
レ 実
ニ早
ク陳
セ
ヨ
二
之
我
ニ一 我
レ敢
テ不 シ
レ 拒
固
ニ雖
二 不
ナ
リ
ト
一
請
フ有
ン
コ
ト
ヲ
レ 所
レ 益
ス
ル子
等
克
ク念
ヘ
我
レ聞
ケ
リ一
句
ニ粉
ニ
シ
レ
骨
ヲ半
偈
ニ碎
キレ 身
ヲ求
メ
テ
レ
法
ヲ忘
ル
丶
コ
ト
ハ
レ
碕
ヲ上
世
ノ大
人
ノ
ミ但
能
ク
ス
之
及
テ
ハ
レ
至
ル
ニ
二
季
末
ノ下
流
ニ一 一
ノ麁
飯
不
レ 堪
ヘ二 青
春
之
永
昼
ニ一 半
膝
ノ
単
衣
無
レ 忍 タ
フ
ル
コ
ト
二
玄
冬
之
厳
寒
ニ一 其
或
ハ不
レ
ハ
レ
然
為
メ
ニ
レ
活
セ
ン
カ
二
生
命
ヲ一 使
二 令
シ
テ四
方
ニ一 通
シレ 命
問
フレ 安
ヲ雖
ト
モ
レ
措 ヲ
ク
ト
二
心
ヲ于
学
ニ一 学
不
レ 可
レ 得
是
ヲ曰
フ
ト
下
無
シレ 衣
無
シレ 食
受
ク二 無
暇
之
身
ヲ一 故
ニ業
不
上
レ 成
矣
子
等
苟
モ以
二 区
区
之
質
ヲ一
ク
ヘ
リ
二
拊
畜
之
恩
ニ一 愍
惻
之
深
キ無
クレ 不
ト
云
コ
ト
レ
使
メ二 食
ヲ
シ
テ飽
カ一 無
シレ 不
ト
云
コ
ト
レ
使
メ二 衣
ヲ
シ
テ

ア
タ
ヽ
カ
ナ
ラ
一
自
レ 卯
至
リレ 午
ニ自
レ 午
至
マ
テ
二
及
ヒ亥
ニ一 不
レ 委
二 一
事
ヲ一 惟 タ
丶学
是
ヲ
ノ
ミ力
メ
シ
ム要
在
ルレ 欲
ス
ル
ニ
レ
使
メ
ン
ト
二
」
⑤
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子
等
ヲ
シ
テ学
成
リ行
粛
ニ
シ
テ不
ヲ一
レ 混
セ二 庸
流
ニ一 耳
然
ル
ヲ不
レ 学
不
レ 勤
豈
曰
ハ
ン
ヤ
レ
無
シ
ト
レ
衣
ニ
曰
ハ
ン
ヤ
二
無
レ 食
無
シ
ト
レ
暇
耶
背
ク
コ
ト
ノ
レ
恩
之
甚
キ湯
	誰
カ救
ハ
ン
我
レ聞
ケ
リ衣
在
リ食
在
リ暇
モ又
在
リ矣
難
キ
ハ
レ
ヒ者
師
ノ
ミ也
已
故
ニ古
ヘ
ノ之
人
千
里
ニ負
テレ 笈
ヲ得
得
ト
シ
テ問
フレ 津
ヲ善
財
童
子
経
二 百
余
城
ヲ一 遍
覚
三
蔵
歴 フ
二 五
印
度
ヲ一 皆
求
レ
ハ
ナ
リ
レ
師
ヲ也
宿
植
善
本
之
人
尚
既
ニ如
シレ 斯
ノ澆
季
ノ
凡
人
豈
ニ易
カ
ラ
ン
ヤ
レ
遇
ヒ哉
我
レ学
匪
ス二 全
牛
ニ一 才
慙
ツ二 半
豹
ヲ一 雖
レ 然
ト晨
誨
夕
励
無
シ二 日
ト
シ
テ而
懈
ル
コ
ト
一
子
等
雖
レ 聞
ク
ト不
学
雖
レ 学
フ
ト不
レ 勤
メ曰
ハ
ン
カ
二
之
レ
ヲ無
シ
ト
一
レ
師
耶
曰
ハ
ン
カ
二
遠
ク求
ル
コ
ト之
難
シ
ト
一
耶
我
レ聞
ケ
リ栴
檀
香
樹
纔
ニ芽 キ
サ
セ
ハ即
熏
ス獅
児
三
歳
便
チ大
ニ哮
吼
ス子
等
莫
レレ 言
フ
コ
ト吾
カ輩
未
タ幼
ナ
シ雖
レ 有
ト二 教
誨
激
励
ス
ル
コ
ト
一
豈
ニ堪
ヘ
ン
ヤ
ト
レ
之
耶
三
歳
ハ是
豈
ニ
」
⑤
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壮
歯
ナ
ラ
ン
ヤ耶
萌
芽
ハ是
豈
ニ十
囲
ナ
ラ
ン
ヤ耶
然
レ
ハ則
雖
フ
ト
モ
レ
言
フ
ト
二
幼
少
ナ
リ
ト
一
非 ラ
シ
レ 不
ル
ニ
ハ
レ
能
ハ也
克
念
ヘ
我
聞
ケ
リ心
不
レ
ハ
レ
在
ラレ 斯 コ
ヽ
ニ見
レ
ト
モ而
不
レ 見
ヘ聞
ケ
ト
モ而
不
レ 聞
ヘ食
ヘ
ト
モ而
不
トレ 知
二 其
ノ味
ヒ
ヲ
一
也
子
等
或
ハ有
テレ 時
キ読
誦
ス只
是
耳
在
リ二 吠
犬
ニ一 眼
在
リ二 飛
鳥
ニ一 一
ヘ
ニ志
シ
ト
ス
二
逸
遊
ヲ
ノ
ミ非
ス
ヤ
二
心
不
レ 在
レ 斯 コ
ヽ
ニ之
謂
ニ乎
如
ナ
ラ
ハ
レ
此
ノ則
雖
レ 累
ヌ
ト
二
乎
年
ヲ一 不
レ 見
二 成
功
ヲ一 画
シレ 脂
ニ鏤
ム
ル
レ
冰
ニ之
譏 ソシ
リ可
シ二
坐 イナ
カ
ラ
ニ
シ
テ而
待
ツ一
我
レ聞
ケ
リ修
学
ニ有
リ
ト
二
五
ノ蓋
障
一 所
謂
ル掉
悔
蓋
睡
眠
蓋
云
云
子
等
雖
レ 言
フ
ト
レ
軽
二 蔑
ス
ト於
我
ヲ一 頗
ル亦
有
リレ 所
レ 忌
ム故
ニ我
レ在
ル
時
ハ則
多
ク
ハ否 シ
カ
ラ
ス若
シ我
レ出
ル
時
ハ
則
啄
之
響
未
ル
ニ
レ
尽
キ諧
笑
之
声
嗷
嗷
タ
リ非
二 論
シレ 文
ヲ説
クレ 字
ヲ之
談
ニ一
只 シ
ツ管
ニ無
義
之
戯
レ
ナ
リ也
甚
キ
時
ハ則
跳
躑
シ馳
奔
シ弄
シ二 飛
礫
ヲ一 学
フレ 上
コ
ト
ヲ
レ
竿
ニ凡
ソ
」
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夫
レ有
テレ 損
無
キレ 益
之
事
無
レ 所
レ 不
ト
云
レ
為 セ
於
テレ 是
ニ興
尽
キ遊
闌
ハ
ニ
シ
テ身
疲
レ神
ム就
テレ 牀
ニ而
臥
シ跨
テレ 炉
ニ而
睡
ル鼻
息
岶
岶
如
タ
リ也
夢
蝶
翩
翩
然
タ
リ也
雖
二 迅
雷
奮
ス
ト
一
復
不
レ 可
二 喚
起
ス一 也
是
則
掉
睡
ノ両
魔
為
ル
コ
ト
二
蓋
障
一 明
ケ
シ矣
不
レ 可
レ 不
ン
ハ
ア
ル
レ
駆
ラ
我
レ聞
ケ
リ養
テレ 子
ヲ不
ル
ハ
レ
教
父
之
過
チ
ナ
リ訓
導
ノ不
ル
ハ
レ
厳
ナ
ラ師
ノ之
惰
レ
ル
ナ
リ父
教
ヘ師
厳
ニ
シ
テ
両
ナ
カ
ラ無
レ
ト
モ
レ
外
学
問
無
キ
ハ
レ
成
ル
コ
ト子
ノ之
罪
ナ
リ
ト矣
今
於
テ二 子
等
ニ一 曰
ハ
ン
カ
二
養
テ而
不
トレ 教
へ
乎
曰
ハ
ン
カ
二
訓
導
不
ト一
レ 厳
ナ
ラ乎
曰
ハ
ン
カ
二
学
問
無
シ
ト
一
レ
成
ル
コ
ト乎
請
フ択
テ二 此
ノ三
ノ者
ノ
ヲ
一
速
ニ聞
セ
ヨ
二
于
我
ニ一
子
等
若
シ言
ハ
ン
カ
乙
出
家
ハ也
者
本
ト期
ス下 離
レ二 業
ノ苦
ヲ一 得
ン
コ
ト
ヲ
中
寂
滅
ノ楽
ヲ上 故
ニ看
経
持
呪
観
練
熏
修
ハ我
欲
スレ 之
ヲ余
ハ非
ス
ト
甲
レ 意
ニ耶
夫
教
二 授
ス
ル子
等
ニ一 之
」
⑤
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書
何
レ
ソ
ヤ耶
曰
ク祕
鍵
ナ
リ也
曰
ク即
声
吽
ナ
リ也
祕
鍵
ハ開
キ二 般
若
之
幽
致
ヲ一
即
声
吽
ハ抽
ツ二 三
密
之
祕
旨
ヲ一 誦
セ
ハ
二
此
ノ書
ヲ一 豈
ニ非
ン
ヤ
二
看
経
持
呪
ニ一 尋
ネ
ハ
二
其
ノ
旨
ヲ一 又
非
ラ
ン
ヤ
二
観
練
熏
修
ニ一 冶 ト
キ二 一
心
之
慧
刀
ヲ一 滅
セ
ン
ニ
二
億
劫
之
罪
滔
ヲ一 不 シ
為
レ 不
トレ 足
ラ況
ヤ子
了
朝
梵
夕
誦
之
時
未
レ 有
ラレ 不
ル
コ
ト
ハ
レ
眠
昔
シ阿
泥
盧
豆
在
テ二 説
法
ノ会
ノ中
ニ一 独
リ睡
レ
リ仏
呵
シ
テ曰
咄
カ
ナ咄
カ
ナ何 ナ
ン
為 スレ
ソ睡
レ
ル螺
蔕
脛
蛤
ノ
類
ナ
リ
ト阿
泥
盧
豆
即
起
テ白
クレ 仏
ニ自
今
已
後
形
融
ケ体
爛
ル
ト
モ終
ニ不 シ
ト二 復
睡
ラ一 因
テ達
ル
マ
テ
レ
暁
ニ不
レ 睡
ラ眼
根
便
失
シ
ヌ不
レ
ハ
レ
睡
眼
失
ス
ル
ス
ラ猶
尚
懐
キレ 愧
ヲ発
ス
コ
ト
レ
誓
ヲ
如
シレ 此
ノ子
等
慙
愧
之
心
毫
粟
モ不
レ 有
ラ只
袖
ニ
シ
レ
手
ヲ僂 ク
ヽ
メ
テ
レ
脊
ヲ欲
ス
ル
二
ニ
シ
テ而
睡
ン
コ
ト
一
耳
如
何
如
何
子
等
言
ハ
ン
カ
下
雖
ト
モ
二
習
誦
無
レ
ト
一
レ
ム
コ
ト如
二 経
ル
コ
ト
レ
日
ヲ太
タ少
ナ
キ
コ
ト
ヲ
一
何
カ
セ
ン罪
スレ 不
ル
コ
ト
ヲ
二
早
ク諳
セ一 甚
不」
⑤
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可
ナ
リ
ト
上
耶
今
所
レ 読
之
吽
字
義
紙
有
二 二
十
六
一 行
ハ則
十
二
字
ハ則
十
七
ナ
リ総
テ計
ル
ニ五
千
三
百
字
ナ
リ起
テレ 自
二 十
一
月
二
十
九
日
一 終
フ二 于
正
月
二
十
九
日
ニ一 計
フ
レ
ハ日
満
テ
リ
二
六
十
ニ一 毎
ニレ 日
不
レ 足
二 百
字
ニ一 況
ヤ今
月
一
日
ヨ
リ至
テ二 十
二
日
ニ一 復
ス之
促
ス
コ
ト
ハ急
ナ
レ
ト
モ誦
ス
ル
コ
ト
ハ緩
ナ
リ曰
ハ
ン
カ
二
日
少
シ
ト
一
乎
字
ハ又
大
半
已
ニ読
メ
ル之
字
ナ
リ曰
ハ
ン
カ
二
字
難
ナ
リ
ト
一
乎
不
ル二 通
利
ナ
ラ
一
之
責
何
ヲ以
テ
カ塞
カ
ン
レ
之
朝
応
子
ハ膽
大 フ
ト
シ非
スレ 勇
ニ
ハ行
狂
セ
リ非
スレ
佯 イツ
ハ
ル
ニ
ハ好
テ二 無
義
之
論
ヲ一 嗜
ム二 有
レ 損
之
戯
レ
ヲ
一
谿
壑
ハ可
ク
ト
モ

ミ
ツ爾
チ
カ欲
ハ難
シレ 盈 ミ
チ雖
二 前
ニ已
ニ説
ク
ト
一
子
ハ絶
セ
リ
二
二
子
ニ一 故
ニ別
シ
テ責
ム
之
子
在
ル
時
ハ
二
静
室
ニ一 則
睡
ル在
ル
時
ハ
二
閙
処
ニ一 則
懈
ル不
レ 静
不
レ 閙
之
処
也
少 マ
レ
ナ
リ
矣
然
ラ
ハ則
雖
レ 没
ラ
フ
ト
レ
歯 ト
シ
ヲ空
心
徒
手
ニ
シ
テ而
畢 ヲ
へ
ナ
ン焉
晨
ニ激
シ暮
ニ誨
フ
レ
ト
モ有
リレ 如
ナ
ル
コ
ト
二
馬
耳
ノ東
風
ノ一 豈
ニ敢
テ入
ラ
ン
ヤ耶
掉 フ
ル
カ
レ
頭
へ
ヲ所
ナ
リ
レ
為 ス
ル也
誨
フ
レ
ト
モ而
不
ル
ハ
レ
可
キ
カ膽
之
大
キ
ナ
リ逾

」
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卒
ニ逾
躁
ナ
ル
ハ行
ノ之
狂
セ
ル
ナ
リ請
フ子
避
ケレ 縁
ヲ摂
メ
テ
レ
情
ヲ在 ヲ
カ
ハ
レ
心
ヲ于
学
ニ一 在
テ
モ
レ
静
ニ豈
ニ眠
ラ
ン
ヤ
出
テ
ヽ
モ
レ
閙
ニ豈
ニ怠
ラ
ン
ヤ不
ン
ハ
レ
然
佗
後
優
旃
胡
之
異
称
可
シ二 数
ヘ
テ
レ
日
ヲ待
ツ一
賢
龍
子
莫
レレ 言
コ
ト性
魯
ナ
リ也
故
ニ不 ス
トレ 能
ハ矣
子
チ向 サ
キ
ニ読
ム二 毛
詩
ノ序
ヲ一 剋
二 定
ス
一
夜
ヲ一 晨 ア
ク
レ
ハ則
諳
ン
シ
タ
リ之
謂
ハ
ン
ヤ
二
之
ヲ何 ナ
ニ
ト一 哉
龍
子
カ曰
我
レ敏
ナ
リ慢
シ二 衆
人
ヲ一 侮
ト
ル群
弟
ヲ一 我
レ不 ス
ヤ二 常
ニ言
ハ一 耶
生
計
ハ（
ス
ギ
ワ
イ ）
見
ヨ二 其
ノ
下
ヲ一 莫
レレ 見
ル
コ
ト
二
其
ノ上
ヲ一 才
能
ハ見
ヨ二 其
上
ヲ一 莫
レ
ト
レ
見
ル
コ
ト
二
其
ノ下
ヲ一 何
則
ン
ト
ナ
レ
ハ智
若
シ見
ハレ 下
ヲ
蟻
子
之
智
モ可
レ 欺
二 蝸
牛
ヲ一 （
カ
タ
ツ
フ
リ
）
鼬
鼠
（
イ
タ
チ
）
之
伎
モ可
レ 笑
ツ二 猪
鹿
ヲ一 豈
以
二 蟻
ト与
ト
ヲ
一
レ 鼬
□為
ス
ル
カ
レ
足
ヌ
ト耶
子
非
ス二 黠
慧
（
サ
カ
シ
）
ニ
ハ
一
癡
之
至
レ
ル
ナ
リ也
子
向 サ
キ
ニ求
ムレ 号
ヲ我
レ一 命
ケ
テ之
曰
フ二
渕
潜
ト一 蓋
シ取
レ
リ
下
手
襲 カサ
ネ
タ
ル
二
九
渕
ヲ一 之
神
龍
ハ界 イ
ツ
ト
シ
テ渕 フ
カ
ク潜 カ
ク
レ
テ以
自 ミ
珍
ト
ス
ト
云
ニ
上
也
自 ミ
珍
ト
ス
ト
云
ハ
者
非
レ 曰
フ
ニ
ハ
二
自 ミ
誇
ル
ヲ
一
曰
フ
ナ
リ
三
珍
重
保
護
シ
テ而
不
ル
コ
ト
ヲ
二
漫
リ
ニ発
セ一 也
我
レ元
ヨ
リ知
レ
リ
二
子
カ之
」
⑤
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慢
心
高
大
ナ
ル
コ
ト
ヲ
一
故
ニ抑
フ
ル
二
其
ノ高
心
ヲ一 耳
朝
応
子
敏
慧
賢
レ
リ
二
乎
子
ヨ
リ
モ
一
賢
意
子
勤
労
力
メ
タ
リ
二
乎
子
ヨ
リ
モ
一
常
遍
子
ハ鴻
ナ
リ也
非 ス
レ 可
キ
ニ
二
燕
雀
ノ之
同
フ
ス
一
レ
行
ラ也
人
皆
識
レ
リ之
子
何
ソ陵 シ
ノ
ク
ヤ乎
況
ヤ子
貪
欲
ルレ 心
ニ見
テ二 羅
衣
裳
ヲ一 意
則
不
レ 堪
ヘ看
ヨ
リ子
ノ已
後
張
リ二 高
蓋
ヲ一 従
ヘ
テ
二
大
奴
ヲ一 眼
如
ク二 漆
突
ノ一 口
似
テ二

擔
ニ一 曰
ヒ下 我
有
二 博
才
一 我
有
ト中 深
智
上 怒
ラ
シ
レ
臂
ヲ放
ニ
シ
レ
言
ヲ触
二 忤
シ耆
宿
ヲ一 軽
二 蔑
テ
流
輩
ヲ一 見
ル三 憎
二 悪
ヲ
セ時
ニ一 身
遂
ニ被
レ
ン
レ
殃
ヒ
セ如
レ 是
之
者
ノ
ハ国
家
之
賊
仏
法
之
敵
ナ
リ永
明
ノ曰
ク生 イ
キ
テ遭
ヒ二 王
法
ニ一 死
シ
テ堕
ス
ト
二
阿
鼻
ニ一 矣
其
ノ則 ノ
リ不 シ
レ 遠
カ
ラ悲
カ
ナ哉
我
レ聞
ケ
リ然 ト
モ
シ
テ
レ
明
ヲ而
臥
ス
コ
ト
ハ仏
之
厳
制
シ大
経
ニ有
トレ 之
龍
子

カ
ヽ
ケ
テ
二
子
カ衣
裳
ヲ一
如
シレ 渉 ワ
タ
ル
カ
二
燦
季
シ
ン
イ
ヲ一
露 アラ
ハ
シ
テ
二
其
ノ対 テ
ン（
シリ ）
骨
ヲ一 跏
シ
テ坐
ス二 地
炉
ニ一 蓋
シ欲
シ
テ
ナ
リ
二
	気
遍
シ
テ
レ
体
ニ熟
睡
セ
ン
コ
ト
ヲ
一
也
始
メ
ハ道 イ
ツ
テ
レ
誦
ス
ト
レ
書
ヲ其
ノ声
唔

タ
リ少
時
シ
ハ
ラ
ク
ア
テ則
頭
顫 ウナ
ツ
キ声
歇 ヤ
ミ
ヌ大
ニ然 ト
モ
シ
テ
二
明
灯
ヲ一
」
⑤
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凭 ヨ
ツ
テ
レ
案
ニ安
眠
ス傍
人
滅
シ
テ
レ
灯
ヲ而
去
ル有
テレ 時
眠
リ覚
メ夢
騰
ル
時
ハ則
発
シ
テ
レ
恚
ヲ大
ニ
罵
テ言
ク胡
為
レ
ソ相
ヒ欺
ク
コ
ト
ノ之
甚
シ
キ
ヤ耶
我
傾
テレ 頭
ヲ思
ヒレ 文
ヲ瞑
テレ 眼
ヲ尋
ヌレ 句
ヲ未
ス
ト
二 嘗
テ
而
睡
ラ一 出
ス
コ
ト
レ
鼾 イビ
キ
ヲ如
シレ 雷
ノ其
レ誰
レ
カ不
ラ
ン
レ
知
妄
言
之
責
誑
惑
之
咎
懈
怠
之
罪
負
フ
ト
モ
レ
荊
何
ソ莅 ノ
カ
レ
ン
龍
子
カ之
膽
ノ大
ナ
ル
コ
ト姜
維
カ之
斗
モ不
レ 可
二 企
望
ス一 与
ト二 応
子
一 可
シ二 得
テ而
頡
頏
シ
ツ
一
故
ニ能
ク欺
キレ 我
ヲ誣 シ
フレ 我
ヲ我
ハ悲
フ二 子
カ之
無
知
ナ
ル
ヲ
一
子
ハ喜
フ二 我
カ之
不
ト一
レ 悟
ラ如
何
如
何
意
子
ハ性
魯
ナ
リ也
故
ニ我
常
ニ励
ス之
夫
レ非
ン
ハ
二
夸
父
之
足
ニ一 一
歩
ニ能
ク跨
ラ
ン
ヤ
二
百
里
ニ一 哉
戴
キレ 星
ヲ帯
テレ 月
ヲ日
積
リ旬
累
ナ
ル
時
ハ則
雖
ト
モ
二
千
万
里
ト一 而
到
ル然
レ
ハ乃
成
ス
コ
ト
ノ
レ
功
ヲ之
最
莫
シレ 如 シ
ク
ハ
二
于
進
ム
ニ
一
不
ル
コ
ト
ノ
レ
成
ラ之
甚
キ莫
シレ 及
フ
モ
ノ
二
于
怠
ル
ニ
一
子
怠
ル
コ
ト之
甚
ク
」
⑤
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力
ム
ル
コ
ト之
緩
シ其
ノ性
魯
ニ
シ
テ且 マ
タ怠
テ
ハ則
如
ナ
ラ
ン
下
驢
ニ任
シ
テ
二
千
鈞
ヲ一 向
フ
カ
中
太
行
ノ険
ニ上 何
レ
ノ日
ニ
カ
到
リ著 ツ
カ
ン
意
子
疾
病
シ
テ
ハ
レ
身
ヲ則
有
リ二 薬
一 有
二 艾
島
有
二
針
一 辧
ス
ル
ニ之
有
レ 人
不
レ 可
レ 言
下 有
テ二 一
事
之

サ
ハ
リ
一 而
学
問
不
ト上
レ 進
学
問
ノ不
ル
ハ
レ
進
皆
子
カ之
罪
ナ
リ也
子
カ之
父
母
愍
ム
コ
ト
レ
子
ヲ寔
ト
ニ深
シ託
ス
ル
ニ
レ
我
ニ以
テ
シ
レ
辞
ハ
ヲ以
テ
ス
レ
賜 モ
ノ
ヲ我
受
ケ而
不
ル
コ
ト
ハ
レ 辞
セ教
誨
ス
ル
コ
ト切
ナ
レ
ハ
ナ
リ也
厳
師
両
リ
ナ
カ
ラ在 イ
マ
ス亦
復
顧
ル
コ
ト甚
シ子
戴
ク二 其
ノ德
ヲ一 昊
天
罔
シ
レ
極
リ護
法
神
等
加
ル
コ
ト
レ
罸
ヲ何
ソ暮 ヲ
ソ
キ
ヤ夫
レ狗
子
見
テ
ハ
二
其
ノ主
ヲ一 揺 フ
ツ
テ
レ
尾
ヲ而
喜
フ蓋
シ
知
レ
ハ
ナ
リ
レ
恩
ヲ也
子
カ之
無
キ
モ
レ
知 モノ
シ
ル
コ
ト下
レ
リ
二
於
狗
子
ヨ
リ
モ
一
不 アラ
ス
二 是
レ生
而
レ
ナ
カ
ラ
ニ
シ
テ無
キレ 知
ル
コ
ト者
ノ
ニ一 不
レ
ハ
ナ
リ
レ
奈
イ
カ
ン
ト
モ
セ二
教
ヘ
ノ言 コ
ト
ヲ一 也
韓
文
公
カ曰
人
ト
シ
テ不
ル
ハ
レ
通
セ二 古
今
ニ一 馬
牛
ニ
シ
テ而
襟
裾
セ
ル
カ
コ
ト
シ
ト我
レ
ハ欲
ス免
レ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
二
此
ノ譏
ヲ一 而
ル
ヲ
」
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還
テ見
ルレ 欺
カ豈
ニ当
ラ
ン
ヤ之
耶
王
右
軍
カ曰
人
ハ惜
ム二 寸
陰
ヲ一 我
ハ惜
ム二 分
陰
ヲ一 我
レ常
ニ提
起
シ
テ而
示
ス二 子
等
ニ一
夫
レ一
時
半
日
之
懈
勿
レレ 言
フ
コ
ト少
時
ト人
寿
ノ延
促
豈
ニ自
由
ナ
ラ
ン
ヤ乎
然
ル
時
ハ則
一
時
之
景 ヒカ
ケ無
キ
時
ハ
二
魯
陽
カ之
戈
一 則
不
レ 可
二 招
テ而
還
ヘ
ス
一
不
ル
時
ハ
レ
可
レ 還
ヘ
ス
則
噬 ク
フ
ト
モ
レ
臍
ヲ不 シ
レ 及
ハ深
念
ヘ
我
レ問
ハ
ン
二
子
等
ニ一 喫
ス
ル
ハ
レ
飯
ヲ為
メ
ナ
リ
レ
飽
ン
カ習
誦
ス
ル
コ
ト
ハ為
メ
ナ
リ
レ
遂 ト
ケ
ン
カ子
等
喫
シ了
テ即
チ吐
ク
ヤ不
ナ
ル
カ乎
我
未
レ 見
二 即
チ吐 ハ
キ
シ
ヲ
一
何
ソ習
誦
ス
レ
ト
モ不
ルレ 遂
ケ如
何
子
等
不
ヤレ 見
当
テ
ハ
レ
義
ニ
殄 ホロ
ホ
ス
コ
ト
ヲ
レ
身
ヲ雖
フ
ト
モ
二
千
鍾
之
粟
万
両
之
金
ト一 豈
ニ卒
然
ト
シ
テ
換
ヘ
ン
ヤ
レ
身
ニ乎
義
不
レ
ハ
ナ
リ
レ
逃
レ也
子
等
恩
義
至
テ深
シ退
歩
ス
ル
ニ無
シレ 地
諒
ト
ニ雖
フ
ト
モ
レ
死
ス
ト
不
レ
ハ
レ
勤
メ不 マ
シ
キ
ナ
リ
レ

ヲ
ク也
違
シレ 恩
ニ乖
ケ
ル
ハ
レ
義
ニ抑
人
面
獣
心
カ耶
」
⑤
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子
等
言
ハ
ン
下
飛
沈
異
ナ
リ
レ
性
宜
クヘ
シ
レ 随
フレ 所
レ 好
ム上 不
ト上
レ 可
レ 彊 シ
フ乎 カ
我
レ
ハ見
ル下 恩
義
避
ル
ニ
無
シレ 地
罪
ノ報
不
ル
コ
ト
ヲ
上
レ
可
レ 莅 ノ
カ
ル故
ニ力
メ
テ而
激
ス
ル耳 ノ
ミ我
性
凡
ソ徒 タ
ヽ寝
空
過
遊
手
ニ
シ
テ而
送
ルレ 日
之
者
ノ
ヲ
ハ見
ル
コ
ト如
ク
ス
二
涕
唾
ノ一 我
不
レ 誉
メ二 性
利
ナ
ル
ヲ
一
唯
誉
ム二 克
勤
ム
ル
ヲ
一
不
レ 毀 ソ
シ
ラ二
質
ム
マ
レ
ツ
キ鈍
ナ
ル
ヲ
一
唯
毀
ル二 懈
ス
ル
ヲ
一
何
ト
ナ
レ
ハ則
学
問
ハ也
者
非
ス二 飛
テ入
ル
モ
ノ
ニ
一
レ
口
ニ非
ス二 人
之
贈
ル
モ
ノ
ニ
一
非
ス二 一
朝
ニ
シ
テ而
成
ル
モ
ノ
ニ
一

モ
シ夫
レ曰
テ二 性
利
ナ
リ
ト
一
空
ク過
サ
ハ猶
如
ナ
ラ
ン
下
工
匠
ノ我
レ妙
手
ア
リ
心
巧
ナ
リ故
ニ不
ト
云
テ
二
力
メ
テ為
セ一 饌
羞
尽
シレ
羔 ウマ
キ
ヲ絃
歌
称 カ
ナ
テレ 意
ニ極
メ
ン
カ
中
於
歓
娯
ヲ上 財
弾 ツ
キ
食
空 ツ
キ遭
フ
時
ン
ハ
二
凍
餒
之
苦
ミ
ニ
一
則
稍
ク悟
ル二 前
非
ヲ一 逝
水
不
レ 駐
ラ徃
事
難
シレ 追
ヒ
徒 タ
ヽ
ニ大
息
ス
ル耳 ノ
ミ雖
フ
ト
モ
レ
言
フ
ト
二
鋸
斧
不
レ 利
ナ
ラ乎
又
不
ト一
レ 熟
日 ヒ
ル
ハ傭
シ夜
ル
ハ作
シ
テ不
レ 怠
ラ
不
ン
ハ
レ
止
無
ケ
ン
二
レ
饑
寒
ノ患
一 雖
フ
ト
モ
レ
鈍
シ
ト而
勤
終
ニ有
ラ
ン
二
成
巧
一 於
テレ 子
チ
ニ奈
何
ン
子
等
莫
レレ 道
フ
コ
ト
下
復
ス
ル
ニ無
シ二 余
暇
一 故
ニ已
ニ諳
シ
セ
シ
ヲ
モ復
タ失
ス
ト
上
我
レ使 シ
ム下 子
等
ヲ
シ
テ吽
ハ則
」
⑤
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再
声
ハ則
日

ニ一
タ
ヒ
シ即
ハ二
日
ニ
シ祕
ハ三
日
ニ
セ
上
蓋
シ使
メ
ン
ト
ナ
リ
レ
不
ラレ 失
セ也
如
ク
シ
テ
モ是
ノ猶
不
ル
カ
レ
足
ラ耶
如
何
右
件
件
ノ事
非
ス二 空
ク縷
縷
タ
ル
ニ
一
欲
ス
ル
ニ
二
一
ツ
モ有
ン
コ
ト
ヲ
一
レ
益
耳 ノ
ミ是
ハ皆
大
ナ
ル者
ナ
リ蜑
サ
ニ責
メ
ハ
二
其
ノ
過
ヲ毫
禿
レ硯
涸
レ
ン且
復
楮
国
無
シ二
余 アマ
ン
ノ地
一 故
ニ省
シ
テ不
レ 説
カ時 ト
キ
寛
文
己
酉
ノ春
二
月
丙
子
焉
求
山
人
書
ス
述
懐
独
向
二 韶
光
涙
不
レ 禁
上
ルレ 頭
白
雪
日
ニ相
侵
ス
思
フ懐
ロ
ニ
シ
テ
二
石
上
藤
蘿
ノ
月
ヲ一
徹
二 照
セ
ン九
衢
塵
裏
ノ心
ヲ一
酬
二 和
ス友
人
ノ見
ル
ヽ
ニ
一
レ
寄
底
縁
案
上
気
津
々
落
ルレ 紙
ニ雲
烟
勢
ヒ絶
倫
金
韻
ハ有
レ 如
ナ
ル
コ
ト
二
黄
鳥
ノ
」
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囀
ル
カ
一
殷
勤
喚
ヒ起
ス懶
眠
ノ人
阿
闍
光
海
ノ影
賛
代
二 弟
子
僧
ニ一 作
先
師
諱
ハ海
法
器
其
レ代
ト仁
ア
テ（
ウ
チ
ク
ホ
ラ
ナ
リ
）
而
且
タ智
ナ
リ
韜
ミレ 德
ヲ匿 カ
ク
スレ 名
ヲ
伯
牙
已
ニ去
テ
陽
春
シレ 凵 ツ
キ
小
子
薄
命
愧
ツ二 彼
ノ満
湮
ニ一
但
州
美
含
郡
竹
野
郷
荊
木
山
縁
起
夫
禽
鳥
集
ル二 林
薄
ニ一 吾
レ見
ル三 其
ノ枝
稠
ク葉
密
ニ
シ
テ宣
キ
ヲ
二
于
棲
宿
ニ一 也
魚
龍
蔵
ル二 沼
渕
ニ一 吾
レ見
二 其
ノ水
深
ク波
静
ニ
シ
テ宣
キ
ヲ
二
于
游
泳
ニ一 也
禅
客
学
徒
輻
二
湊
ス
ル蘭
若
ニ一 吾
レ識
レ
リ
下
其
ノ遠
二 離
シ
閙
ヲ一 都
二 絶
シ縁
務
ヲ一 便
リ
ア
ル
コ
ト
ヲ
中
于
読
経
修
禅
ニ上
也
故
ニ大
悲
経
ニ云
阿
蘭
若
ト者
離
ル
ヽ
カ
二
諸
ノ怱
務
ヲ一 故
ニ又
云
十
二
頭
経
仏
ノ言
ク阿
蘭
若
処
ハ十
方
ノ諸
仏
皆
共
ニ讃
シ無
量
ノ功
德
皆
由
テ
」
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レ 此
ニ生
ス又
云
宝
雲
経
阿
蘭
若
処
ハ独
静
ニ
シ
テ無
シレ 人
不
レ 為
二 悩
乱
ヲ一 多
ク二 諸
ノ
林
木
華
果
清
浄
ノ美
水
龕
室
安
隠
ノ故
ニ
ト是
ノ故
ニ振 ヨ
リ
レ 古
ヘ以
降
コ
ノ
カ
タ仰
覚
求
道
ノ之
人
勤
策
修
練
ノ之
士
尋
ネ二 名
山
ヲ一 訪
ヒ二 勝
境
ヲ一 卜
シ二 福
庭
ヲ一
宅 イヘ
ヰ
ス二 靈
崛
ニ一 林
下
ニ経
行
シ
テ悟
リ二 四
相
之
変
遷
ヲ一 石
上
ニ安
坐
シ
テ観
ス二 群
動
之
幻
影
ヲ一 席
ノ間
函
イ
ル
ヽ
ハ
カ
リ
スレ 丈
ヲ似
テ審
カ
ニ
ス
二
容 イ
ル
ヽ
カ
レ
膝
ヲ之
易
キ
コ
ト
ヲ
一
レ
安
ン
シ衣
ハ
カ
ニ纔
ニ三
ツ
ナ
リ而
知
レ
リ
二
蔽 ヲ
ホ
フ
カ
レ
体
ヲ之
惟
レ足
レ
ル
コ
ト
ヲ
一
茲
乃
チ聆
テ二 鐘
響
ヲ一 而
醒
シレ 昏
ヲ尋
テ二 香
馥
ヲ一 以
滌
クレ 蒙
ヲ朝
ニ
ハ
覩
二 尊
儀
ヲ一 暮
ヘ
ニ
ハ披
ク宝
軸
ヲ一 磨 ト
ギ二 識
鏡
之
久
ク
垢 アカ
ケ
ツ
ル
ヲ
一
恐
ル二 情
塵
之
暫
ク
壅 フサ
カ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
一
門
前
ノ擾
々
裏
ノ云
々
吉
凶
不
聞
栄
辱
不
レ 関
カ
ラ安
住
シ
テ不
レ 動
如
ナ
ル
ハ
二
須
弥
山
ノ一 皆
是
阿
蘭
若
処
ノ之
所
ロ
ナ
リ
レ
致
ス也
至
テ
ハ
レ
如
キ
ニ
下
彼
ノ耆
闍
崛
頂
仏
照
シ二 機
宜
ヲ一 補
陀
巌
上
聖
垂
ル
ヽ
カ
中
玄
応
ヲ上 三
世
大
雄
所
二 共
ニ来
集
ス
ル
一
」
⑤
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千
古
ノ群
黎
ノ攸
ロ
ナ
リ
二
同
ク仰
瞻
ス
ル
一
良
ニ有
ル
カ
レ
以 ユ
ヘ哉
但
州
美
含
之
県
竹
野
タ
カ
ノ
之
郷
有
レ 山
曰
二 荊
木
ト一 円
通
大
士
嘗
テ斯
ニ降
セ
リ
レ
靈
ヲ郡
国
ノ緇
白
無
ク
レ
耄
ト無
レ 倪
ト凡
有
レ
ハ
レ
所
レ
ル必
趨
テ帰
信
ス莫
シレ 不
ト
云
コ
ト
二
傾
ケレ 心
ヲ竭
サ一
レ 膽
ヲ文
武
皇
帝
御 シロ
シ
メ
スレ
牛
ア
メ
カ
シ
タ之
日
有
二 大
比
丘
一 法
ノ
諱 イミ
ナ行
基
ト
云
人
一
逖 ハル
カ
ニ聆 キ
イ
テ
二
大
士
之
德
音
ヲ一
崇 タ
カ
ク仰
ク二 玄
聖
之
化
儀
ヲ一 飛 ト
ハ
シ
テ
レ
錫
ヲ而
来
リ卓 タ
テ
ヽ
レ
錫
ヲ而
止
ル閲 ス
フ
ル
ニ
二
其
ノ勝
状
ヲ一 山
囲
ム二 三
面
ヲ一 衆
峯
競
ヒ走
テ接
シレ 漢
ニ連
ナ
ル
レ
霞
ニ海
呑
ム二 半
州
ヲ一 群
流
争
ヒ投
シ
テ躍
ラ
シ
メ
レ
魚
ヲ騰 ア
カ
ラ
シ
ム
レ
龍
ヲ喬
林
蔽 ヲ
ホ
フ
時
ハ
レ
日
則
夏
青
ク冬
緑
リ
ナ
リ幽
泉
濺
ク
時
ハ
レ
壑
ニ則
春
清
ク秋
シ騒
人
可
ク二 以
漱 スヽ
キ
ツ一
レ 口
ヲ禅
客
可
シ二 以
歓
ハ
シ
メ
ツ
一
レ
眸
リ
ヲ
滄
列
ナ
リ布 シ
ケ
リ翁
媼
抃
二
躍
ス稲
梁
之
告
ル
ニ
一
レ
登 ミ
ノ
レ
リ
ト原
野
広
衍
ナ
リ芻
蕘
謳
二 歌
ス草
木
ノ之
漸 ス
ヽ
ム
ニ
一
レ
苞 シ
ゲ
ル
ニ是
レ
荊
木
之
勝
概
寔
ト
ニ山
陰
之
壮
観
也
宜 ムヘ
ナ
乎 ルカ
ナ大
士
ノ之
垂
ル
ヽ
コ
ト
二
応
ヲ於
」
⑤
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コ
ノ嶺 ミ
ネ
ニ一 矣
既
ニ
シ
テ而
締
二 構
シ
テ殿
堂
ヲ一 肖
シ二 像
ヲ於
土
木
ニ一 営
二 建
シ
テ寺
院
ヲ一 寘 ヲ
ク二 衆
ヲ
于
間
虚
ニ一 層
軒
引
景
邃
宇
臨
メ
リ
レ
崖
ニ左
リ
ニ瞻 ミ
右
ニ睇
前
ニ眺
後
ニ顧
ル
ニ莫
シ
レ
不
ト
云
コ
ト
二
仁
智
ノ所
ロ
ニ
一
レ
託 ツ
ク是
ノ故
ニ義
龍
展 ノ
ヘ
テ
二
若
翼
ヲ一 而
雲
ノ
如
ニ萃
マ
リ智
虎
翹 ア
ケ
テ
二
行
足
ヲ一
以
楊
ノ
如
ニ合
（
コ
ソ
ル
）
当
テ二 弘
仁
之
際
ニ一 空
海
大
師
匏
来
ス
ル
コ
ト
数 アマ
タ
丶
ヒ回
頂
礼
帰
敬
ス
請
シ
テ
二
八
幡
ノ
靈
ヲ一 為
下 護
二 教
法
ヲ一 之
将
ト上 奉
シ
テ
二
熊
野
山
神
ヲ一 為
ス下 鎮
ス
ル
二
伽
藍
ヲ一
之
主
ト上 像
教
因
テレ 之
弥
興
リ密
宗
自
レ 斯
始
碩
才
名
緇
接
ヘレ 迹
継
レ 踵
ヲ朝
講
暮
解
煥
二 赫
ス宗
乗
ヲ一 幼
長
壮
艾
斗
瞻
山
仰
ス一
念
一
唱
一
偈
一
句
其
応
其
ノ益
匪
ス二 啻 タ
ヽ
且 チヽ
ハ千 カ
リ
ニ一 武
臣
垣 カ
キ屋 ヤ
氏
奕
世
帰
スレ 德
ニ傾
ケレ 庫 ク
ラ
ヲ搜
テレ

フ
ク
ロ
ヲ追
フ二 其
ノ
遐 ハル
カ
ナ
ル軌 ア
ト
ヲ一 幻
二 出
シ
テ楼
閣
一 崢
嶸
輪
タ
リ且
建
テ
ヽ
二
一
ノ大

	波
ヲ一 雕
二 飾
シ
テ遍
照
遮
那
ノ尊
像
ヲ一 為
メ
ニ
二
彼
ノ士
庶
ノ一 殖 ウ
ヘ
シ
ム
二
其
ノ
」
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福
田
ヲ一 又
捨
テ
丶
二
膏
赤
ヲ一 備
ヘ二 香
灯
ヲ一 供
ス二 粥
飯
ヲ一 僧
侶
獲 エ
二 安
居
之
地
ヲ一 苦
行
得
タ
リ
二
寄
寓
之
処
ヲ一 有
リ二 普
門
教
院
ノ
住
持
宥
清
ト
云
ヒ
ト
一
不
レ 遠
シ
ト
セ
二
千
里
ヲ一 来
テ
而
責
ム二 記
ヲ于
予
ニ拒
辞
ス
ル
コ
ト再
三
其
ノ責
メ逾
重
シ不
レ 言
ハ二 我
カ顔
之
云 コ
丶
ニ厚
キ
コ
ト
ヲ
一
三
熏
シ
テ而
言
テ曰
ク夫
レ実
際
理
地
一
塵
不
レ 立
セ法
界
都
会
万
象
森
然
タ
リ雖
ト
モ
二
然
モ如
ナ
リ
ト
一
レ
是
ノ一
翳
起
テ二 於
如
鏡
ニ一 千
想
迷
ハ
ス
二
于
真
心
ヲ一 改
メレ 頭
ヘ
ヲ
換
レ 面
テ
ヲ蟻
二 旋
ス諸
趣
ニ一 非
下 大
雄
猛
氏
之
示
シ二 生
ヲ

維
城
ニ一 唱
二 覚
ヲ寂
滅
場
ニ一 照
二 燭
シ
テ大
千
ヲ一 洞
二 見
シ豪
髪
ヲ一 適 カ
ナ
ヒレ 縁
ニ称 カ
ナ
テレ 宣
キ
ニ広
ク済
ヒ普
ク施
ス
ニ
上
愛
河
欲
海
豈
ニ易
カ
ラ
ン
ヤ
レ
出
哉
古
仏
也
賢
聖
也
輔
ク
ル
モ
ノ
二
其
ノ化
ヲ一 者
于
ニ二 在
世
一 于
ニ二
入
滅
ニ一 不 ス
レ 為 セ
レ 不 ス
トレ 多
カ
ラ就
テレ 中
観
音
大
士
ハ負
テ二 忍
土
能
化
之
任
ヲ一 数
々
出
現
シ数
々
ニ応
同
ス面
具
シ
テ
二
十
一
ヲ一 愛
二 愍
シ称
ス
ル
レ
名
之
士
女
怖
二 懼
ス
」
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構
ナ
ル
レ
難
ヲ之
魔
鬼
ヲ一 凡
ソ厥
ノ含
生
莫
シレ 不
ル
コ
ト
レ
蒙
ラレ 益
ヲ何
ソ其
レ大
ナ
ル
ヤ哉
何
ソ其
レ普
キ
ヤ
哉
降
セ
ル
コ
ト
二
迹
ヲ靈
岫
ニ一 亦
聖
之
常
ナ
リ南
海
北
溟
易 カ
ヘ
ハ
レ
地
ヲ則
然
ラ
ン況
地
間
寂
ニ
シ
テ有
ル
ヲ
ヤ
レ
利
二 練
修
ニ一 敢
テ告
テ二 来
者
ニ一 以
テ勧
メ以
導
ク希
冀
ク
ハ求
道
之
人
勉
励
勤
策
以
テ光 テ
ラ
セ二 曩
躅
ヲ一 我
不
二 妄
言
セ一 勿
レレ 懐
ク
コ
ト
二
疑
念
ヲ一 寛
文
己
酉
春
三
月
上
巳
日
鼎
峯
ノ焉
求
道
人
書
ス
過
去
帳
序
自
リ下 従
我
カ大
覚
ノ慈
父
示
シ二 生
ヲ
維
城
ニ一 唱
ヘ
玉
ヒ
シ
中
覚
ヲ寂
滅
場
ニ上 妙
ヘ
ニ合
ヒ二 根
宜
ニ一 曲 □
□
ミ
ニ成
シ
玉
フ
二
仏
事
一 説
レ 法
導
キ
玉
フ
コ
ト
レ
生
凡
ノ五
十
年
其
間
或
ハ人
天
乗
道
或
声
聞
乗
道
或
ハ縁
覚
乗
道
或
ハ摩
訶
衍
道
建
立
シ施
設
シ
玉
フ
コ
ト幾
多
ソ
ヤ乎
哉
都 スヘ
テ盧
無
シレ 非
使
ム
ル
二
六
趣
ノ
含
靈
三
界
ノ有
識
ヲ
シ
テ転
シレ 迷
ヲ向
ヒレ 悟
ニ
」
⑤
10ウ
息
シ
テ
レ
妄
ヲ帰
サ一
レ 真
ニ之
教
ニ上 也
于
ニレ 茲
有
リ二 一
ノ方
便
一 是
則
記
シ
テ
二
先
亡
久
喪
之
姓
名
ヲ于
簿
書
ニ一 毎
ニレ 至
ル二 某
ノ月
某
ノ日
ニ一 以
テ二 所
修
之
浄
行
ヲ一
二 施
ス
ト
ナ
リ
彼
レ
カ之
冥
福
ニ一 也
夫
レ雖
フ
ト
モ
下
仏
示
シ二 獅
吼
ヲ一 祖
輝 ヤ
カ
ス
ト
中
象
教
ヲ上 至
テ
ハ
レ
若
キ
ニ
二
夷
蠻
戎
狄
之
種
嬰
孩
耄
期
之
人
ノ一 未
タス
レ 易
二 自 ミ
習
ヒ自
行
シ自 ミ
離
レ自 ミ
脱
シ一 於
テ
ハ
二
如
ノレ 此
ノ類
ニ一 者
是
此
ノ小
簿
豈
ニ空
ク設
ル
ナ
ラ
ン乎
於
テレ 斯
ニ而
書
ス
弘
法
大
師
影
賛
航
リ
シ
テ
レ
海
ニ不
レ 辞
セ艱
苦
辛
帰
舟
輔
載
ミ
チ
ノ
ス舎
那
ノ真
到
テレ 今
ニ満
眼
密
林
矗 ヤ
カ
ナ
リ
更
向
テ
カ
二
何
レ
ノ攸
ロ
ニ
一
重
テ問
ハ
ン
レ
津
ヲ
又
潜
形
ヲ
シ
テ
レ
迹
ヲ入
ル二 苔
苔
ニ一
八
百
余
年
似
タ
リ
二
死
灰
児
ノ所
ロ
ニ
レ
観
ル
唯
此
レ
是
レ
無
辺
ノ神
用
挽
ク
モ何
ソ囘
ラ
ン
」
⑤
11オ
―27―
贈
泉
濱
寄
傲
庵
主
午
風
駆
テレ 暑
ヲ浄
カ
ラ
ン
二

一
市
隠
元
来
絶
毀
誉
禅
坐
有
ラ
ハ
レ
余
時
ニ説
向
セ
ヨ
南
ノ寄
傲
事
何
如
ン
題
扇
夾
ムレ 林
ヲ

相
輪
高
シ
斎
粥
常
ニ嘗
ム沼
沚
ノ毛 ク
サ
多
少
ノ漁
舟
看
ル
ニ不
レ 見
ヘ
水
煙
埋
二 却
ス
ル幾
ク離
騒
ヲ
カ
一
与
頼
周
大
德
書
晩
生
雲
農
鍬
死
百
拝
呈
二 上
慈
兄
大
德
望
頼
周
教
授
師
ノ
猊
右
ニ一 即
辰
発
レ 肌
ニ厳
寒
徹
レ 骨
ニ恭
審
足
下
天
資
穎
悟
俊
偉
超
レ 倫
見
識
眇
遠
ニ
シ
テ声
獻
隆
盛
天
神
翊
扶
シ
テ動
止
清
」
⑤
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泰
リ兌
悦
殊
ニ深
シ
拙
区
区
タ
ル萍
梗
不
レ 足
二 容
受
一 赧
汗
満
ルレ 顔
ニ耳
頃
人
ア
テ来
リ告
ク
周
丈
人
罪
シレ 子
ヲ非
スレ 子
ヲ何
ソ不
ル
ト
三
負
テレ 荊
ヲ速
ニ
	テ以
テ謝
セ二 過
咎
ヲ一
拙
百
タ
ヒ省
ル
ニ
二
其
ノ身
ヲ一 未
レ 有
レ 所
レ 見
良
ニ以
レ
ハ孤
陋
ノ賤
質
井
蛙
ノ小
見
無
レ 因
シ二 謹
慎
ス
ル
ニ
一
罪
当
サ
ニ
ヘ
シ
二 弥
天
ナ
ル
一
唯
是
頑
魯
ニ
シ
テ不
ルレ 克
二 自 ミ
揣 ハ
カ
リ自
革 アラ
タ
ム
ル
コ
ト
一
耳
今
マ
方
暴
二 露
シ
テ寸
丹
ヲ一 説
カ
ン
レ
之
ヲ千 チ
丶
ニ希
ク
ハ
足
下
不
レ 慳 ヲ
シ
マ二 獅
吼
ヲ一 為
メ
ニ
レ
拙
カ辨
セ
ヨ
レ
之
ヲ
不
三 敢
乖
二 違
セ
鉤
旨
ニ一 矣
聞
ケ
リ
足
下
罪
シ
テ
レ
拙
ヲ言
徃
載
厳
師
朝
遍
闍

附
ス
ル
ニ
レ
我
レ
ニ以
テ
シ
二
賢
龍
ヲ一 嘱
ス
ル
ニ
レ
渠 カ
レ
ニ以
テ
ス
二
賢
意
ヲ一 蓋
シ欲
ス
ル
ナ
リ
四
各
有
テレ 所
レ 領
ス
ル強
力
メ
テ教
誨
シ
テ使
メ
ン
コ
ト
ヲ
三
成
二 就
セ其
ノ業
ヲ一 也
然
ル
ヲ渠
レ偸
ミレ 命
ヲ冐
シ
テ
レ
令
ヲ侵
シ二 奪
テ龍
子
ヲ一 而
教
二 授
ス之
豈
ニ当
ラ
ン
二
其
ノ理
ニ一 耶
曩
日
遍
闍
梨
以
二 龍
意
ノ二
子
ヲ一 分
テ嘱
シ
テ
足
下
ト与
ト
ニ
レ
拙
而
命
シ
テ之
曰
此
レ
ハ是
所
下 以
ナ
リ我
カ之
欲
ス
ル
中
生
二 育
シ
テ之
一 而
覩
ン
コ
ト
ヲ
中
」
⑤
12オ
―28―
其
ノ学
行
共
ニ成
テ声
流
レ二 一
天
ニ一 誉

ミ
チ
ン
コ
ト
ヲ
中
四
海
ニ上 者
ノ
ナ
リ也

ナ
ン等 タ
チ其
レ無
クレ 有
コ
ト
二
懈

カ
イ
ケ
ン
一 示
之
誨 ヲ
シ
ヘ
テ之
使
メ
ヨ
ト
二
之
レ
ヲ
シ
テ長
シ立
セ一 矣
拙
素
飫 ア
ク
二 師
德
ニ一 故
不
二 敢
辞
セ一
レ
之
于
卯
ニ于
申
ニ激
励
勧
導
無
シ二 時
ト
シ
テ而
怠
ル
コ
ト
一
然
ル
ヲ
足
下
雅 モト
ヨ
リ
メ
リ
二
教
授
ニ一 或
ル時
ハ他
ニ出
或
ハ曰
テレ 無
シ
ト
レ
暇
マ厭
患
ス
ル
コ
ト過
タ
リ
レ
常
ニ以
テレ 故
ヘ
ヲ龍
子
投
シ
テ
拙
ニ素
授
受
ヲ一 十
タ
ヒ
ニ則
六
七
ス遍
闍
黎
憤
恚
烋
ハ
ウ
カ
ウ
シ
テ（
キ
ヲ
コ
リ
シ
テ ）
而
語
テレ 人
ニ曰
聞
ケ
リ周
子
太
タ
ム
ト
二
教
授
ニ一 我
嘗 コヽ
ロ
ミ
ニ詰
難
セ
ン夫
周
子
非 ア
ラ
シ下 生
而
レ
ナ
カ
ラ
ニ
シ
テ知
レ
ル之
者
ノ
ニ
上
必
ス其
レ東
ニ
問
ヒ西
ニ求
メ
テ知
レ
ル之
者
ノ
ナ
リ也
然
ル
ヲ何
為
ナ
ン
ス
レ
ソ厭
テレ 誨
フ
ル
コ
ト
ヲ
二
児
輩
ニ一 求
二 匿
穴
ヲ于
無
キ
ニ
一
レ
暇
他
ニ出
テ而
逃
耶
若
シ曰
ハ
ヽ
三
我
レ不 ス
ト二 暁 サ
ト
シ得 エ
一 何
ソ不
ル下 学
テ二 于
人
ニ一 而
シ
テ后
ニ伝
ヘ上
之
若
シ夫
レ剛 シ
イ
テ弃
捐
シ
テ之
曰
ハ
ヽ
三
我
レ不
ト二 敢
テ為
セ一 則
我
レ復
タ障
ヘ
ン
三
周
子
之
所
ロ
ヲ
二
従
テ而

ナ
ラ
フ一 豈
夫
レ宜
乎
而
姶 ア
タ
テ下 授
ク
ル
二
詩
ヲ於
意
子
ニ一 之
時
ニ上
足
下
謂
テレ
」
⑤
12ウ
拙
曰
我
不
レ 暁 サ
ト
ラ二 夫
ノ詩
ト
云也
者
ノ
ヲ
一
子
チ其
併
授
ケ
ヨ
二
二
子
ニ一
足
下
若
シ然
リ
ト
セ
ハ
二
厳
師
之
言 コ
ト
ヲ一 胡 ナ
ン
ソ不
ル下 学
テ二 于
人
ニ一 却
ヘ
テ伝
授
セ上 之
而
ル
ヲ今
マ還
ヘ
テ罪
シ
テ
レ
拙
ヲ曰
ソ渠
レ
性
嗜
ム三 授
二 受
ス
ル
コ
ト
ヲ幼
童
ニ一 故
ニ奪
テ而
狭
持
シ
テ沾 テ
ン沾
自
喜
ス
ト
足
下
何
ソ病 ウ
レ
フ
ル
コ
ト
ノ
二
健
忘
ヲ一 之
甚
シ
キ耶
又
是
蹂 フミ
ニ
ジ
ツ
テ
二
自
所
ロ
ノ
レ
導 ナ
セ
ル之
糞
ヲ一 而
モ謂
フ
ノ
下
何
レ
ノ
許 トコ
ロ
ノ人
カ向
テ二 路
頭
ニ一 放
ツ
ト
中
此
ノ穢
ヲ一 之
属 タク
ヒ
ナ
リ也
請
フ服
シ
テ
二
遠
志
菖
蒲
ヲ一 而
可
ナ
リ也
足
下
又
罪
シ
テ
レ
拙
ヲ曰
直
饒
渠
奪
テ而
自
喜
ス
ト
モ
若
シ欲
セ
ハ
三
其
ノ進
マ
ン
コ
ト
ヲ
二
于
学
ニ一 則
我
不 ス
レ 然 シ
カ
セ
也
渠
レ
カ之
所
ロレ 為
ス
ル一
ツ
モ無
クレ 益
二 于
学
ニ一 無
シレ 利
二 于
行
ニ一 或
ハ
	言
ヲ
以叱
呵
シ或
ハ
杖
笞
ヲ
モ
テ打
捶
ス一
ヘ
ニ是
妬
心
ノ之
所
ロ
ナ
リ
レ
為
ス
ル也
非
ス下 如
ク
モ
二
毫
粟
ノ一 欲
ス
ル
ニ
中
成
サ
シ
メ
レ
学
粛
ニ
セ
ン
ト
上
行
我
不
忍
見
故
今
自
挟
持
ス
ト也
拙
性
雖
二 怯
弱
ナ
リ
ト
一
頗
ル耐
ヘ
タ
リ
二
授
受
ニ一
知
ル
カ
レ
恩
ヲ之
所
ロ
ナ
リ
レ
致
ス也
晨
夜
ニ教
誨
ス
レ
ト
モ動
ス
レ
ハ彼
レ退
歩
ス於
テレ 是 コ
ヽ
ニ恐
レ
テ
二
其
ノ未
タル
コ
ト
ヲ
一
レ
足
ラ
」
⑤
13オ
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乃
属 ツ
ク
テレ 文
責
ム下 応
龍
意
之
三
子
カ之
懈
リレ 学
ニ荒 ス
サ
ムレ 行
ニ之
過
チ
ヲ
上
用
ル
コ
ト
レ
意
親
切
立
ル
コ
ト
レ
言
ヲ刻
深
厳
師
覧 ミ
テ之
嘆
シ
テ
曰
噫

マ
ヽ
何
為
ナ
ン
ス
レ
ソ如
レ 是
切
ナ
ル
二
于
勧
勉
ニ一 復
無
ケ
ン
二
比
ス
ル之
者
ノ一 児
輩
太
被
フ
ル
二
毀
訶
ヲ一 亦
大
ナ
ル
ハ辱
也
遭 ア
フ
テ二 此
ノ不
ノ
之
譴 セ
メ
ニ一 猶
ナ尚 ヲ
不
ン
ハ
レ
進
マ棄 ス
テ
ヽ而
止 ヤ
ン
ナ
ン矣
也
已 ノ
ミ我
褒
二 賞
セ
ン
ト之
ヲ一 則
チ賜
フ二
拙
朱
提
三
十
両
ヲ一
且 ソノ
ウ
ヘ命
シ
テ之
曰
応
龍
意
之
三
子
ハ則
託
ス二 于
ニ一 自
今
已
後
逾 イヨ
力
メ
テ示
シ諭 サ
ト
セ就
テレ 中
ニ龍
子
ハ性
最
モ享
戻
ナ
リ不 シ
レ
惠 マツ
ロ
ハ教
誘
ニ一 慰
諭
シ
激
励
不
ン
ハ
レ
可 キ
カ則
任
ホ
シ
ヒ
マ
ヽ
ニ行
セ
ヨ
二
笞
罸
ヲ一 仮
使 ト
ヒ損
二 壊
ス
ト
モ支
体
ヲ一 我
不 シ
レ 恨
也
若
シ
夫
レ一
霄
化
シ
テ
レ
龍
ト興
シ二 慈
雲
ヲ一 致
シ
テ
二
法
雨
ヲ一 普
ク

ソ
ヽ
カ
ハ
二
率
土
ノ一 之
焦
種
ヲ一 是
レ我
カ
素
願
ナ
リ也
切
ニ戒
ム勿
レレ 怠
ル
コ
ト告
戒
丁
寧
ナ
リ故
ニ
拙
教
誨
授
受
弥
力
メ
テ是
レ
ヲ
為 ナ
ス況
ヤ又
拙
カ之
於 ヲ
ケ
ル
二
龍
子
ニ一 貪
惜
嫉
妬
之
心
涓
塵
モ無
シレ 在
ル
コ
ト罵 ノ
リ之
」
⑤
13ウ
笞 ウ
チ之
黜 ヲヒ
ダ
ス
コ
ト
ハ之
則
懲
ス
カ
二
渠 カ
レ
カ性
戻
ニ
シ
テ而
懈
レ
ル
ヲ
一
之
故
ヘ
ナ
リ也
是
レ好 ヨ
ミ
ス
レ
ト
モ而
知
ル
ノ
二
其
ノ悪
キ
コ
ト
ヲ
一
之
謂 イ
ヽ
ナ
ル耳 ノ
ミ夫
レ婬
ハ者
重
禁
也
経
ニ説
カ
ク仏
在 イ
マ
スレ 世
ニ時
有
二 二
ノ比
丘
一 其
ノ
根
極
又
長
其
ノ一
リ
ノ比
丘
以
レ 根
入
レ
テ
二
於
自
ノ口
ニ一 而
白
シ
テ
レ
仏
ニ言
サ
ク是
レ
犯
ス
ル
ナ
リ
ヤ
レ
婬
ヲ不
ヤ仏
ノ言
ク然
リ又
一
リ
ノ比
丘
以
レ 根
ヲ入
レ
テ
二
自
ノ糞
門
ニ一 而
白
シ
テ
レ
仏
ニ言
サ
ク
是
又
犯
不
仏
ノ言
ク然
リ
ト又
経
ニ曰
男
ノ犯
男
者
ノ
ハ堕
ス二 衆
合
ノ別
処
多
苦
悩
処
ノ中
ニ一 謂
ク見
レ
ハ
二
彼
ノ男
ノ子
ヲ一 一
切
ノ身
分
皆
悉
熱
炎
来
抱
ク
ニ
二
其
ノ
身
ヲ一 一
切
ノ身
分
皆
悉
解
散
死
已
テ復
活
無
量
時
ノ間
受
大
苦
悩
ヲ一 大
日
経
ニ云
非
道
ニ二
身
交
会
ス
ル
是
レ犯
ス
ル
ナ
リ
レ
婬
ヲ也
猶
不
レ 可
二 心
中
起
ス一
レ 貪
ヲ況
ヤ作
サ
ン
ヲ
ヤ
二
其
ノ事
ヲ一 矣
生
身
法
身
ノ所
レ 誡
ム
ル如
シレ 斯
ノ
拙
思
フ
ニ
二
彼
ノ厳
誡
ヲ一
思
フ
ニ
二
彼
ノ悪
報
ヲ一 無
シレ 不
ル
コ
ト
二
讓
惶
一 豈
ニ不
ラ
ン
ヤ
レ
欲
セレ 離
レ
ン
コ
ト
ヲ
レ
之
耶
唯
恨
ラ
ク
ハ無
始
ノ時
ヨ
リ来
タ
」
⑤
14オ
―30―
熏
染
陶
習
シ
テ不
レ 克
ル
コ
ト
二
遽
ニ改
ル
コ
ト
一
欲
境
近
前
ス
レ
ハ

ニ犯
スレ 重
ヲ無
シレ 因
シレ 噬 ク
フ
ニ
レ
臍 ホ
ソ
ヲ
叩
テレ 首
ヘ
ヲ自 ミ
鄙
ン
ス故
ニ先
ツ以
テレ 不
ラ
ン
コ
ト
ヲ
二
染
着
セ一 為 ス
二
拙
カ之
願
ト一 豈
遑 ア
キ
ア
ラ
ン
ヤ
レ
生
ス
ル
ニ
二
芥
ノ耒
惜
塵
許
ノ嫉
妬
ヲ一 耶
而
ル
ヲ
足
下
責
メ
テ
レ
拙
ヲ曰
龍
子
ハ厳
師
徃 サ
キ
ニ昔
見
ラ
レ
タ
リ
レ
嘱
セレ 我
レ
ニ渠
レ
ハ不 シ
レ 能
ハレ 関
ル
コ
ト況
ヤ渠
レ
カ所
レ 為 ス
ル一
ツ
モ不
当
理
皆
悉
妬
心
ノ之
所
為
也
足
下
平
日
有
リレ 言
ル
コ
ト我
レ高
明
ナ
リ也
幽
識
ナ
リ也
廉
直
ナ
リ也
余
人
ハ不 ス
トレ 及 シ
カ又
曰
ク我
レ不
下 如
ク二 彼
ノ瑣
瑣
サ
ヽ
タ
ル児
輩
ノ一 漫
ニ談
シ妄
ニ施
サ上 行
必
ス顧
ミ
レ 言
ヲ言
必
ス顧
ル
ト
レ
行
ヲ矣
如
キ
ハ
二
足
下
之
所
ロ
ノ
一
レ
罪
ス
ル必
ス見
ル
ナ
ラ
ン
二
青
天
白
日
ノ事
ヲ一
定
メ
テ不 シ
二
浪 ミタ
リ
ニ言 イ
ハ一 請
フ与
二
足
下
一 対 ム
カ
ヒ
上
テ
二
三
地
大
聖
両
所
靈
神
之
前 ミマ
ヘ
ニ一
相
ヒ共
ニ濺 ソ
ヽ
イ
テ
レ
血
ヲ同
ク等
シ
ク成 ナ
サ
ン
レ
説
チ
カ
ヒ
コ
ト
ヲ
拙
若
シ有
二 違
犯
一 冥
必
ス加
ヘ
玉
ハ
ン
レ
罸
ヲ
足
下
定
メ
テ能
ク
シ
テ
ン
レ
之
耶
此
ノ二
事
ハ
足
下
所
ロ
ノ
レ
告
ル二 意
子
ニ一 者
ノ
ナ
リ矣
夫
レ意
子
ハ者
」
⑤
14ウ
拙
之
所
殊
青
顧
故
凡
ソ有
レ
バ
二
異
事
一 無
シレ 不
ト
云
コ
ト
レ
聞
セレ
拙
ニ
足
下
亦
能
ク
識
レ
リ之
惟 ヲ
モ
フ
ニ
足
下
所
ロ
ノ
三
以
告
ル二 意
子
ニ一 者
ノ
ハ是
告
ル二 於
拙
ニ一也
拙
豈
ニ黙 モ
タ
サ
ン
ヤ
止
之
又
聞
ケ
リ
足
下
結
ヒレ 党
ヲ引
テレ 群
ヲ相
与
罪
シ
テ
レ
拙
ヲ曰
夫
蕩
二 逸
ス
ル
ハ房
事
ニ一 人
之
常
ナ
リ也
而
今 イ
マ天
下
ニ所
有
ア
ラ
ユ
ル群
黎
何
レ
カ無
カ
ラ
ン
二
此
ノ事
一 然
ル
ヲ渠
レ責
メ
テ
三
龍
子
カ之
荒
二 淫
セ
ル
ヲ此
ノ事
ニ一 擯
スレ 之
且 ソノ
ウ
ヘ又
限
ル
ニ以
テ
シ
テ
二
五
稔
ヲ一 慎
テ勿
レ
ト
云
レ
入
ル
コ
ト
レ
房
ニ是
レ
甚
不
可
ナ
リ
ト也

コ
ノ事
ハ嚮 サ
キ
ニ已
ニ説 ト
イ
ツ
二
龍
子
ニ一 雖
ト
モ
レ
然
リ
ト為
メ
ニ
二
足
下
下
ノ一 重
テ説
カ
ン之
夫
レ仏
制
シ
玉
フ
コ
ト
ハ
レ
酒
ヲ因 ヨ
テレ 酔
ニ生
ス
レ
ハ
ナ
リ
レ
過
ヲ也
人
有
二 大
戸
一 有
二 小
戸
一 或
ハ一
盞
ニ泥
酔
シ或
ハ数
斗
自
若
ナ
リ雖
ヘ
ト
モ
二
然
モ如
ク
ナ
リ
ト
一
レ
此
ノ未
タス
レ 聞
カ下 為
メ
ニ
二
彼
ノ数
斗
ノ之
人
ノ一 開 ユ
ル
シ
テ而
不
ル
コ
ト
ヲ
上
レ
遮
セ
拙
禁 イ
サ
フ
コ
ト
モ
二
龍
子
カ之
専
ホ
シ
ヒ
マ
ヽ
ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ
一
レ
婬
ヲ亦
然
リ若
シ言
ハ
ヽ
二
時 ヨリ
犯
ス
ル
ヲ
ハ則
許
ス
ト
一
之
仮
使
ヒ
不 ス
ト
モ
レ
制
セ亦
足
タ
ン
ナ
ン強 ツ
ト
メ
テ禁
シ固
ク遏 ト
ヽ
ム
ル
コ
ト
ハ使
メ
ン
ト
ナ
リ
二
其
ノ度
ヲ
シ
テ
一
而
少
ナ
カ
ラ
一
若
シ
兪 シカ
リ
ト
シ
テ
二
拙
カ之
戒
メ
ノ言 コ
ト
ヲ一 永
ク
」
⑤
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断 タ
ヽ
ハ
二
其
ノ事
ヲ一 豈
復
不
善
乎
足
下
不
レ
揣 ハヽ
カ
ラ二
拙
カ之
心 コヽ
ロ
ノ曲 ウ
チ
ヲ一 輙
ニ罪
スレ
拙
ヲ
何
太
軽
脱
ナ
ル
ヤ耶
謂
ハ
ン
カ
二
之
ヲ慥
慥
爾
タ
リ
ト
一
乎
哉
抑
又
婬
ノ之
為 タ
ル二 過
患
一 略
シ
テ
如
シ二 上
ニ説
ク
カ
一
足
下
何
カ故
ニ
カ皷
二 舞
ス
ル之
ニ一 雪
上
ニ加
ヘレ 霜
ヲ屋
上
ニ架
ス
ル
カ
レ
屋
ヲ耶
況
龍
子
自
リレ 知
テ二 房
事
ヲ一 以
来
日

ニ添
テ二 困
ヲ一 弥
怠
ル二 学
問
ニ一 故
ニ
拙
不
レ 忍
レ 見
ル
ニ強
メ
テ加
フ二 制
禁
ヲ一 是
欲
ス
ル
ナ
リ
二
渠
レ
カ之
業
ノ之
遂
ン
コ
ト
ヲ
一
也
足
下
何
ソ深
ク罪
ス
ル耶 ヤ
又
聞
ケ
リ龍
子
謂 カ
タ
テ二
足
下
ニ一 曰
言
ク
諳 ソラ
ヨ
ミ
ス
ル
コ
ト之
太
タ難
シ乞
フ見
レ
ヨ
二
宥
怒
セ一
足
下
諾
シ
テ許
シ
玉
フ不 ス
レ 使
二 之
レ
ヲ
シ
テ諳
ン
セ
一
当 ソ
ノ初 カ
ミ厳
師
聞
テ二 応
子
カ之
不
ル
コ
ト
ヲ
一
レ
背 ソラ
ヨ
ミ対
シ
テ
レ
拙
ニ而
嘆
シ
テ之
曰
応
子
ハ也
者
我
カ之
門
弟
ナ
リ也
無
クレ 大
ト無
クレ 小
ト須
クヘ
シ
レ 従 マ
カ
ス二 我
カ意
ニ一
我
ハ也
欲
ス二 渠
レ
カ之
誦 ソラ
ヨ
ミ
セ
ン
コ
ト
ヲ
一
之
所
以
者
何
ト
ナ
レ
ハ世
ノ人
幼
ニ
シ
テ之
則
曰
ク読
メ
リ
レ
経
ヲ也
通
セ
リ
ト
レ
書
ニ也
及
テ
ハ
二
其
ノ長
ス
ル
ニ
一
也
則
闃 ケ
キ焉
ト
シ
テ無
クレ 声 ヲ
ト茫
乎
ト
シ
テ無
シレ 迹 ア
ト不
レ 誦
セ不
ル
カ
レ
復
セ
」
⑤
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之
所
ロ
ナ
リ
レ
致
ス也
二
三
子
諳
ス
ル
ス
ラ之
我
レ尚
ヲ恐
ル二 其
ノ不
シ
テ
レ
復
セ後
ニ失
ン
コ
ト
ヲ
一
若
シ不
レ 誦
セ
不
ンレ 復
セ則
画
シレ 脂
ラ
ニ鏤
ム
ル
レ
冰
リ
ニ之
謂
ナ
ラ
ク而
已
ノ
ミ
豈
得
観
其
ノ成
乎
流
涕
潸
焉
タ
リ
拙
聞
テ二 斯
ノ言
ヲ一 亦
復
墜 ヲ
ト
スレ 涙
ヲ
拙
不
レ
ハ
レ
背 ソラ
ヨ
ミ不
レ 措 ヲ
カ不
レ
ハ
レ
勤
メ不 ス
レ 可 キ
カ
足
下
非 ス
二 啻 タ
ヽ不
ル
ノ
ミ
一
レ
使
メ二 之
諳
ン
セ
一
却
テ大
ニ賛
揚
シ
テ而
曰
ク吁 ヲ
ン
ノ我
レ知
レ
リ
三
子
カ之
孜
二 々
タ
ル
コ
ト
ヲ
于
読
ニ一 也
難
処
能
ク下
ル
コ
ト如
シ
ト
二
泉
之
流
ル
ヽ
カ
一
夫
レ龍
子
ハ舌
柔
カ
ニ
シ
テ韻
正 タ
ヽ
シ字
ハ又
多
ク
ハ読
メ
ル
ナ
リ経 ヘ
テ
ハ
二
七
八
遍
ヲ一 即
使
チ似
タ
リ
レ
通
セ
ル
ニ何
ソ頻
リ
ニ称
ス
ル
ヤ耶
況
ヤ又
龍
子
徃 ソ
ノ年 カ
ミ
誦 ソラ
ヨ
ミ
ス二 詩
ノ序
ヲ一 尅
二 定
ス一
夜
ヲ一 晨
タ
ニ
ハ則
チ通
セ
リ之
豈
ニ曰
ハ
ン
ヤ
二
諳
ス
ル
コ
ト之
難
シ
ト
一
是
則
渠
レ
カ性
甚
好
ン
テ懈
惰
シ長 マ
シレ 傲
リ
ヲ遂 ト
クレ 非
ヲ足
下
モ復
タ能
ク解
セ
リ之
而
ル
ヲ枉
テ叨
リ
ニ称
誉
ス豈
ニ
是
勧
勉
ス
ル
ナ
ラ
ン耶 ヤ
還
テ是
培 ツチ
カ
フ二 其
ノ慢
怠
ニ一 耳
泥
裏
ニ洗
テ二 土
塊
ヲ一 有
リ
ヤ
二
其
ノ益
一 耶
誠
ニ可
シレ 笑
ツ矣
凡
足
下
脅
肩
諂
笑
シ
テ求
メ二 其
ノ群
ヲ一 （
ミ
ツ
レ
）巧
言
令
色
シ
テ連
ネ
テ
二
」
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其
ノ婪
ヲ一 竸
責
メ二
拙
之
過
咎
ヲ一 一
ヘ
ニ壱 ア
ツ
ク益 マ
スレ
我
ニ拙
竊
比
ス二 于
毒
ニ一 請
足
下
勿
レ下 匿 カ
ク
シ
テ
二
曙
昭
ノ之
白
過
ヲ一 強
イ
テ罪
ス
ル
コ
ト
中
於
拙
ヲ上足
下
之
罪
ス
ル
ハ
レ
拙
ヲ猶
如
シ二 仰
テ
レ 天
ニ而
唾
ス
ル
カ
一
拙
聞
仰
テ而
唾
ス
ル者
ノ
ハ必
黷 ケ
ガ
ス
ト
二
其
ノ面
ヲ一 又
如
シ下 大
明
ノ之
中
ニ衆
色
粲
然
タ
ル
ヲ有
テレ 人
自 ミ
掩
テ二 其
ノ眼
コ
ヲ
一
而
言
ハ
ン
カ
中
無
シ二 山
河
一 無
シ二 艸
木
一 無
シ
ト
上
レ 屋
舎
一
傍
ラ
ニ有
テ二 開
クレ 目
ヲ者
ノ一 聞
テ即
胡
盧
ス
足
下
党
シレ 姦
ヲ銅
シ
テ
レ
邪
ヲ擘 サ
キレ
肌 カウ
ベ
ヲ分
チレ
理 シヽ
ム
ラ
ヲ
弾
二
射 セキ
ス
ス
拙
カ非
ヲ一 而
モ
拙
カ之
罪
一
ツ
モ無
シレ 実
二 于
斯 コ
ヽ
ニ一 猶
如
シ二 彼
ノ大
明
ノ中
ニ衆
色
森
羅
タ
ル
カ
一
惟 ヲ
モ
フ
ニ族
ス
ル
二
足
下
ニ一 者
不
シ
レ 為 セ
レ 不 ス
トレ 少
カ
ラ自 ヲ
ノ外
カ或
ハ有
ラ
ハ
二
不
ルレ 掩
ハレ 眼
ヲ
之
者
ノ一 能
ク悟
ラ
ン
下
無
シ
ト
云
カ
二
山
河
草
木
一 之
レ謾
リ
ニ欺
ケ
ル
コ
ト
ヲ
上
矣
縦
使 ヒ
絶
シ
テ無
ク
ト
モ之
両
部
三
宝
必
ス不 シ
レ 比
セレ 之
ニ定
メ
テ照
見
シ
玉
ハ
ン之
抑
令
拙
カ之
所
レ 説
ク雖
ヘ
ト
モ
レ
一
ト非 ス
レ 吐
ク
ニ
二
虚
頭
ヲ一 若
シ
否 シカ
ラ
ス
ン
ハ則
五
大
忿
怒
十
二
ノ大
天
必
ス罸
シ
玉
ヘ至
至
雖
ト
モ
二
」
⑤
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然
如
ナ
リ
ト
一
レ
此
ノ是
レ更
ニ非
ス二 墅 ヲ
ツ
テ
レ
狗
ヲ
ム
ル
ニ
一
レ
墻
ニ惟
ル
ニ
拙
庸
愚
ニ
シ
テ無
クレ 辧
ス
ル
コ
ト迷
惑
シ
メ不
識
向
来
ノ所
レ 説
ク定
テ不 シ
レ 応
セレ 理
ニ切
ニ希
ク
ハ
鉤
慈
勿
レレ 外
ニ
ス
ル
コ
ト
二
踈
放
ヲ一 為
メ
ニ細
二 論
セ
ヨ
拙
ニ一臨
テレ 書
ニ不
レ 勝
ヘ二 惶
恐
ニ一 和
南
不
宣
楮
国
有
二 余
地
一 故
ニ追
啓
ス如
上
件
々
ノ事
非
スレ 不
ル
ニ
ハ
レ
欲
二 面
ヲ一 惟
恐
ク
ハ
若
シ或 ア
ラ
ハ三 論
二 争
ス
ル
コ
ト臧
否
ヲ一 必
ニ互
ニ
厲 アラ
ク
シ
テ
ン
レ
声
ヲ然
レ
ハ則
為 タ
ラ
ン
コ
ト
二
怨
讐
之
基
ヒ一 猶
如
ナ
ラ
ン
レ
示 ミ
ル
カ
二
于
掌
ヲ一 故
ニ倩
テ二 毛
先
生
ヲ一 媒
チ
ス
レ
之
非
ス二 是
レ失
ス
ル
ニ
ハ
一
レ
敬
ヲ丙

冬
十
一
月
日
天
野
奥
沢
灯
籠
銘
於 ア
ヽ赫
タ
ル神
靈
耀
シレ 信
ヲ輝
スレ 誠
ヲ
乞
テレ 威
ヲ免
レレ 厄
ヲ
募
テレ 縁
ヲ合 ア
ハ
スレ 明
ヲ
焚
テレ 膏
ヲ継
キレ
糟 ヒカ
ケ
ニ
」
⑤
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鐫 エ
ツ
テ
レ
石
ヲ代 カ
フレ 檠
ニ
冀
ク
ハ施
シ
テ
ニ
余
照
ヲ一
済
ハ
ン
二
彼
ノ天
氓
ヲ一
寛
文
十
庚
戌
年
行
年
三
十
二
庚
戌
元
旦
街
菴
暁
来
喧
シ
紛
々
ト
シ
テ逐
テレ 境
ヲ奔
ル
和
風
侵
シ二 板
戸
ヲ一
喜
気
ル二
門
ニ一
頓 イ
タ
シ
テ
二
二
毛
ノ首
ヲ一
苦
ロ
ニ帰
ス二 両
足
尊
ニ一
節
囘
テ道
弥
廃
ル
流
水
不
レ 還
ラレ 源
ニ
述
懐
二
首
勢
利
栄
名
随
テレ 処
ニ陳
ス
眼
中
未
レ 有
二 不
羈
ノ人
一
何
ノ時
カ快
ク
テ二 垂
天
ノ
戮
ヲ一
陵
キ二
ン長
空
九
万
ノ塵
ヲ一
」
⑤
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満
目
ノ春
光
已
ニ十
分
覆
翻
雲
雨
正
ニ紛
々
詩
書
抛
却
ス遨
遊
ノ
客
花
柳
眩
カ
シ
テ
レ
（
マ
ト
ハ
シ
テ
）
目
懶
シレ 論
ス
ル
ニ
レ
文
ヲ
聖
宝
尊
師
ノ影
賛
幼
岐
長
嶷
甚 ナ
ン
ノ靈
物
ソ
頭
角
觚
稜
タ
リ天
ノ一
方
分
テ二 水
ヲ南
池
ニ一
二 焦
種
ニ一
其
ノ流
万
世
尚
汪
々
補
陀
洛
山
	園
寺
縁
起
蓋
聞
ク素
月
之
散
ス
ル
レ
輝
ヲ也
若 カ
ノ二 夫 カ
ノ勺
許 ハカ
リ
ノ一 有
レ
ハ
レ
水
無
シレ 不
ト
云
コ
ト
二
斯
ニ現
セ一 金 コ
ン仙
ノ
之
利
ス
ル
レ
物
ヲ也
若 コ
ト
ク
モ
二
夫
毫
端
ノ一 有
レ
ハ
レ
縁
無
シレ 不
ト
云
コ
ト
二
斯
ニ応
セ一 因 ヨ
テレ 茲 コ
レ
ニ清
涼
台
上
ニ
ハ
妙
德
童
真
之
迹 ア
ト不
レ 休 ヤ
マ布
咀

頭
ニ
ハ観
自
在
者
之
德
維
レ馨
ハ
シ
世 ヨ
泰 ユタ
カ
ニ邦 ク
ニ安
シ蠢
タ
ル彼
ノ有
截
之
レ
ヲ楽
ム知
ニ誘
カ
レ物
ニ化 ク
ワ
ス卓
タ
ル此
ノ大
士
之
レ
ヲ力 ツ
ト
ム
」
⑤
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備
之
中
州
常
房
ノ郡
巨
瀨
ノ荘
ニ有
レ 山
曰
二 補
陀
洛
ト一 蓋
シ是
忍
界
導
引
ノ之
主
阿
里
耶
睨
路
吉
帝
湿
伐
羅
ノ之
所
ナ
リ
二
遊
化
ス
ル
一
也
聞
ク
ニ
二
諸
先
志
ニ一 曰
ク孝
靈
天
皇
撫
運
ノ
之
日
降
シ
玉
フ
二
靈
ヲ於
斯
ニ一 大
古
混
茫
典
籍
無
シレ 載
ス
ル
コ
ト未
レ 究
メ二 其
ノ実
ヲ一 惟 タ
ヽ相
伝
フ
ル
ノ
ミ耳
其
ノ為
レ 勢
也
傑
二 拔
セ
リ国
中
ニ根
盤
周
囲
殆
ト数
十
里
重
巒
聳
峙
滞
峯
竦
峭
峻
巌
複
沓
壁
立
万
仭
ナ
リ懸
瀑
々
ト
シ
テ滴
珠

タ
リ如
クレ 貫
ク如
レ 綴
ル
カ乍
ヒ
ハ噴
キ乍
ヒ
ハ
湧
奇
檜
怪
松
蒼
翠
一
洗
ス春
蘭
兮
秋
隹
芬
ト
シ
テ発
越
ス焉
登
臨
シ
テ
四
昧
ス
レ
ハ精
神
飛
揚
ス遐
邇
ノ衆
峯
如
シレ 布
二 褸
阜
ヲ一 似
タ
リ
レ
聯
ス
ル
ニ
二
培
詬
ヲ一 天
長
ノ
際
空
海
和
尚
経
行
之
次
テ覿
二 林
壑
ノ之
絶
勝
ヲ一 感
シ
テ
二
尊
者
之
靈
応
ヲ一 掛
テレ 錫
ヲ憩
息
ス蝮 ユ
フ
テ
レ
茅
棲
遅
ス奉 ホ
ウ
シ
テ
二
牛
頭
天
王
ヲ一 作 タ
リレ 鎮
二 於
山
ニ一 又
神
」
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祠
之
前
鑿 ホ
リ二 開
ケ
リ方
池
ヲ一 漣
滔 ヒタ
ヽ
イ
テ
レ
涯
ニ渇
澄
深
ナ
リ当
中
ノ之
渚
ニ築
テ二
於
小
壇
ヲ一 置
ク二 妙
音
天
女
ノ之
祠
ロ
ヲ
一
住
シ
テ
レ
此 コ
ヽ
ニ修
ス
ル
コ
ト凡
ソ歴 ヘ
タ
リ
二
年
所
ヲ一 至
テレ 今
ニ
巽
之
麓
去
ル
コ
ト之
里
許
リ
ニ
シ
テ有
リ三 隻
趺
ノ跡
ト在
ル二 鉅
磐
ノ上
ヘ
ニ
一
是
海
和
上
ノ遺
蹤
也
爾 ソ
ノ後
チ有
下 善 ヨ
ク
ス
ル
二
乎
工
ヲ一 安
阿
弥
陀
仏
ト
云
モ
ノ
上
剋
雕
千
眼
大
悲
ノ像
一
	長
七
尺
許
并
ニ三
十
二
応
身
ノ像
各
一
	不
レ 施
二 粉
朱
ヲ一 不
レ 填 ミ
タ二
漆
泥
ヲ一 惟 タ
ヽ素
是
従
慈
顔
笑

怒
貌
獰
気
殊
体
詭
制
形
容
ス
ル
コ
ト
誠
ニ巧
ミ
ナ
リ莫
シ二 能
ク及
フ
モ
ノ
レ
之
ニ復
有
二 阿
遮
邏
尊
多
聞
天
王
各
一
	一 或
眥
リ裂
テ而
牙
現
シ或
骨
露
ハ
レ
テ而
跋
扈
ス威
神
厳
毅
衆
之
所
ナ
リ
レ
敬
フ又
似
テ可
シ下 懾 ヲ
ト
シ二 波
旬
ヲ一 退
ケ
ツ
中
障
者
ヲ上 伝
テ道
フ行
基
大
僧
正
親
自
ミ
ツ
カ
ラ肖
セ
リ
ト
レ
之
ヲ也
当
時
ソ
ノ
カ
ミ住
持
比
丘
某
構
ヘ
テ
二
重
閣
ヲ一 以
奠
二 安
シ其
ノ形
	ヲ一 架
シ
テ
二
傑
棟
ヲ一 而
」
⑤
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庇
二 蔭
ス其
ノ徒
衆
ヲ一 復
於
シ
テ
二
東
山
ノ巓
ニ一 穿 ホ
ツ
テ
二
於
巨
沼
ヲ一 擬
ス二 乎
大
神
遨
遊
ノ
之
攸
ロ
ニ
一
俗
曰
天
王
馬
比
也
之
乃
池
厥
ノ後
漸
ク成
ル二 鉅
刹
ト一 宝
坊
紺
宇
ノ
如
ニ比 ナ
ラ
ヒ瓦
ノ
如
ニ
聯
来
学
襍
藺
ト
シ
テ接 ツ
キレ 踵
ス
ヲ累
ネレ 蹤
ヲ碩
德
名
望
連
翩
ト
シ
テ胥
嗣
ク龕
ハ以
レ 十
ヲ
計 カ
ソ
へ僧
ハ以
レ 百
ヲ
フ宰
官
刺
吏
傾
ケ
テ
レ
信
ヲ而
助
ケ二 法
幢
ヲ一 竭 ツ
ク
シ
テ
レ
貲 タカ
ラ
ヲ而
創
ム
ル
二
梵
閣
ヲ一 之
者
寔
ト
ニ其
レ夥
シ矣
雖
モ二 然
モ如
ナ
リ
ト
一
レ
此
世
改
リ俗
変
シ
テ廃
之
興
ル
コ
ト之
三
二
四
于
今
ニ一 延
文
二
年
ニ寺
ノ僧
栄
覚
資 ヨ
テ二 僧
隆
全
カ之
勠 ア
ハ
ス
ル
ニ
一
レ
力
ヲ修
天
像
ヲ一 葺 フ
ク二 仏
殿
ヲ一 天
文
乙
卯
ニ住
侶
増
宥
完
ク
シ
二
尊
ノ之
支
離
セ
ル
ヲ
一
補
フ二 椽
梠
ノ之
差 シ
脱
セ
ル
ヲ
一
至
テ三 豊
臣
秀
吉
之
提
ル
ニ
二
剣
ヲ八
区
ニ一 方 サ
カ
フ
リ
レ
命
ニ是
レ膺 ウ
ケ不
ル
ヲ
ハ
レ
惠 マツ
ロ
ハ
是
レ懲
ス検
シ二 山
川
ヲ一 考
ヘ
テ
二
土
田
ヲ一 尽

ク輸 イ
タ
サ
シ
ム
二
賦
税
ヲ一 以
テレ 故
ヲ斎
田
粥
邑
僉 ミ
ナ遭
ラ
ル
二
刧
掠 リヤ
ク
セ一 雕
甍
散
ス之
惟
風
甌
ノ之
語
ル
ノ
ミ
ナ
リ
レ
宵
ニ一
闥
壊
之
時 ヨリ
月
弓
ノ之
」
⑤
19ウ
射
ル
ノ
ミ
レ
ヲ序
累
ナ
リ載 ト
シ積
テ荏
苒
ト
シ
テ就
レ 廃
ニ嗚
呼
時
運
不
レ 斉
カ
ラ足
レ
リ
二
于
拊 ウ
チレ 膺
ヲ
大
息
ス
ル
ニ
一
武
臣
水
谷
氏
勢
州
ノ使
君
藤
原
ノ勝
隆
公
淹
シ
ク聴
テ二 開
士
ノ
之
德
音
ヲ一 常
ニ慕
ス二 靈
神
之
玄
感
ヲ一 遂
ニ則
比 ナ
ラ
ヘ甓
而
飭
治
シ破
甍
ヲ一 選
テレ
材
ヲ一 而
補
二 苴
ス
扉
ヲ一 已
ニ捐 ス
テ
ヽ
レ
財
ヲ而
荘
飾
ス僧
坊
輪
奐
如
シレ 新
ナ
ル
カ又
課 ヲ
ホ
セ
テ
レ
工
ニ以
蓋
戴
ト祠
宇
ト崇
麗
復
スレ 旧
ニ也
令
嗣
左
京
兆
勝
宗
公
曼 ツ
イ
デ
復
投
貨
加
ヘ二 益
シ曩
蹟
ニ一 張
リ二
皇 ヲホ
ヒ
ニ
ス幽
眇
ヲ一 煥
乎
炳
乎
丹
詢
釦
砌
ノ之
映
二 徹
ス
ル線
浄
ニ一 也
堊
シ
ラ
ツ
チ
ヌ
リ之
粟
之
朱
闥
瓊
壁
之
奪
二 却
ス
ル赫
日
ヲ一 也
前
住
	蒭
空
賢
ト与 ト
其
ノ法
嗣
宥
賢
ト一 不
艱
千
里
来
而
素 モ
ト
ム三 予
ニ之
記
セ
ン
コ
ト
ヲ
二
其
ノ事
蹟
ヲ一 志
シ確
ト
シ
テ不
拔
無
シレ 地
レ 避
ル
ニ
レ
之
則
三
島
シ
テ而
言
テ曰
ク夫
レ密
厳
楼
閣
不
レ 外 イ
デ二 自
心
ニ一 華
蔵
刹
海
唯
シ是
在
リレ 目
ニ為
メ
ニ
下
夫 カ
ノ群
眠
ノ之
」
⑤
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惑
二 乱
シ天
真
ニ一 衆
翳
之
眩
ス
ル
カ
上
妙
道
ヲ上 固
執
不
遷
蕩
逸
シ
テ無
シレ 返
ル
コ
ト病
旋 ヤ
ヽ軽
時
ハ則
謂 オ
モ
ヘ
リ
下
世
間
ノ之
相
ハ有
成
有
壊
離
世
間
ノ法
ハ是
レ如
是
レ常
ト上
而
法
界
都
会
不
離
不
即
両
ニ失
セ
リ之
・夫 カ
ノ海
岸
孤
絶
ノ之
処
峭
巉
ノ之
嶺
与
此
ノ岑
楼
反
宇
之
構
ヘ井
麗
之
華
カ
ナ
ル豈
ニ
其
レ他
ナ
ラ
ン
ヤ哉
孰
レ
カ曰
ハ
ン
二
之
レ
ヲ非
ナ
リ
ト
一
然
レ
ハ則
牆
壁
筝
シ覆
苫
乱
墜
セ
ル
モ亦
其
ノ之
常
ナ
リ運
斤
成
風
輪
奐
眩
耀
セ
ル
モ亦
其
之
如
ナ
リ雖
然
能
適 カ
ナ
フ二 物
ノ四 情
ニ一 之
者
ノ
ハ不
レ 動
セ二 狂
迷
ヲ一 而
建 タ
ツ二 真
覚
ヲ一 哀
レ
ミ
二
斯
ノ
	
キ
廃 ハ
イ
ヲ一 欣
フ二 斯
ノ鬱
興
ヲ一 固
ト
ニ亦
宜 ム
ヘ
ナ
リ
矣
若
夫
法
綫
一
ヒ断
ヘ
テ無
時
ハ
二
鸞
膠
ノ之
復
続
ク一 則
心
中
ノ密
厳
眼
裏
ノ
華
蔵

能
暁
悟
実
ニ是
レ法
ハ資 ヨ
テレ 人
ニ弘
マ
リ人
ハ待
テレ 法
ヲ昇
ル仏
道
導
キレ 之
王
法
弼 タ
ス
ケ
テ
レ
之
使
シ
テ
ハ
下
法
輪
重
テ転
シ二 海
徼 ケ
ウ
ノ之
表 ホ
カ
ニ一 慧
日
再
ヒ輝
カ中 要
荒
之
」
⑤
20ウ
辺
ニ一 不
二 啻
閭
里
之
栄
亦
是
邦
家
之
光
耳
寛
文
第
十
林
鐘
二
十
有
七
寓
ス
ル
二
紀
陽
南
嶽
ニ一 汗
道
ノ沙
門
澹
然
拝
書
高
祖
大
師
影
賛
無
レ 奈
二 瞿


ノ険
ヲ一
奔
テ入
テ二 脂
難
ニ一 擅
ニ聚
□
今
マ識
ル功
労
ノ遂
ニ不
ル
ヲ
レ
空
カ
ラ
紫
微
宮
裏
金
容
儼
タ
リ
頭
陀
寺
鐘
銘
并
序
頭
陀
寺
在
二 遠
之
州
城
ノ東
青
林
山
ノ中
ニ一 寺
ハ是
興
福
ノ円
空
律
師
之
所
二 肇
建
ル一 仏
ハ則
東
大
ノ行
基
僧
正
之
攸
ナ
リ
二
手
カ
ラ製 ツ
ク
レ
ル
一
也
皇
朝
世 ヨ
ヽ
崇 タツ
ト
ン
テ数
（
ア
マ
タ
ヽ
ヒ
）
賜
ヒ二 郡
懸
之
膏
ヲ一 腴
ヲ一 檀
越
歳
力
メ
テ頻
ニ脩
ム二 院
宇
之
廃
ヲ一
寛
文
十
稔
之
秋
千
手
院
ノ住
持
比
丘
宥
昌
慨
二 寸
ノ之
久
シ
ク
」
⑤
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絶
響
一 扣
ク二 洪
鐘
之
新
ニ出
鑪
則
走
二 黄
耳
ヲ一 切
ニ告
ケ二 丹
心
ヲ一 固
ク請
フ二 之
レ
カ
銘
ヲ一 猥
リ
ニ騁
ス
ル
ニ以
スレ 筆
ヲ銘
ニ曰
遠
之
城
左
長
川
惟
レ
潯 ホト
リ
ス原
陸
墳
衍
ト
シ
テ蔚
タ
ル彼
ノ青
林
ア
リ
其
一
梵
宮
有
興
揉
シ
テ曰
二 頭
陀
ト一 金
地
軼 ス
キ
テレ 埃 チ
リ
ヲ宝
樹
交
フレ 柯 エ
タ
ヲ
其
二
醫
王
肖
スレ 像
ヲ
基
師
巧
ニ彫
ル纔
ニ唱
へ纔
ニ帰
ス
レ
ハ殃
福
招
ク
其
三
輪
灯
祓
キ
神
幡
続
クレ 命
ヲ辟
ケレ 鬼
ヲ消
スレ 邪
ヲ百
病
九
横
其
四
創
ム
ル
レ
基
ヲ者
ノ
ハ誰
ソ其
ノ名
ハ円
空
力
メ
テ荷
フ二 密
乗
ヲ一 維
レ羆
維
熊
其
五
神
光
入
テレ 夢
ニ見
レ 祥
ヲ感
スレ 瑞
ヲ解
虎
錫
動
キ降
龍
鉢
莅
ム
其
六
金
容
徒
テレ 溟
ニ
汎
々
タ
ル其
ノ景 カ
ケ
ア
リ取
テ而
奉
シ
テ之
詣 イ
タ
テレ 闕
以
請
フ
其
七
沢
洽
シ
テ
二
黔
黎
ヲ一 介 タ
ス
ケ
ン
ト
二
其
ノ宝
寿
ヲ一 帝
命
綸
ノ
如
ニ出
テ
ヽ工
萃
マ
リ
夫
湊
マ
ル
其
八
卜
シ
テ
二
斯
ノ福
庭
ヲ一 幻
成
ス二 天
堂
ヲ一 丹
粟
輝
カ
シ
レ
観 ミ
モ
ノ
ヲ紅
碧
眩 マト
ハ
スレ 望
ミ
ヲ
」
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其
九
宣
二 揚
シ
テ大
教
ヲ一 導
二 誘
ス生
物
ヲ一 慈
雲
靉
卩
ト
シ
テ辯
泉
湧
沸
ス
其
十
成
壊
行
蔵
惟
運
ノ所
ノ
マ
ヽ
ナ
リ
レ
然
ル兵
燹
荐
掃
覧
ル者
涕
漣
タ
リ
其
十
一
豊
臣
龍
ノ興
テ虎
二
ス宇
内
ヲ一 非
玉
非
レ 帛
ニ爰
ニ有
リ二 大
ナ
ル
賚 タマ
モ
ノ一
其
十
二
隆
二 起
シ
テ紺
殿
ヲ一
琉
璃
映
徹
ス長
夜
未
ル
ニ
レ
艾 ツ
キ明
燭
綿 セ
ツ綿
タ
リ
其
十
三
寺
之
比
丘
各
相
謂
テ言
ク無
明
酔
酣 タケ
ナ
ハ
ナ
リ何
ン
カ笵
ン二 （
カ
へ
サ
ン ）
夢
魂
ヲ
其
十
四
或
為
セ
ン
カ韶
舞
ヲ一 囈
皷
ノ
タ
ル
カ
□
警
メレ 之
悟
ス
コ
ト
レ
之
莫
シレ 若 シ
ク
モ
ノ
二
洪
鐘
ニ一
其
十
五
募
テレ 縁
求
メレ 壇
ヲ咨 ト
ヒ二 諏 ハ
カ
ル鳬
氏
ヲ一 赤
金
入
テレ 鑪
ニ鏤
刻
実
ニ美
ナ
リ
其
十
六
龍
高
ク懸
テ獅
吼
雷
殷
タ
リ天
壌
共
ニ達
シ
遐
邇
同
ク聞
ク
其
十
七
妙
音
妙
趣
即
事
即
チ真
ナ
リ庶
幾
ク
ハ茲
ノ道
ノ億
劫
不
ン
コ
ト
ヲ
レ
泯
セ
其
十
八
」
⑤
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寛
文
十
一
年
辛
亥
年
行
年
三
十
三
摂
之
大
坂
興
德
寺
千
手
堂
募
縁
疏
吾
大
師
薄
伽
梵
毘
盧
遮
那
教
二 敕
シ
テ金
剛
手
等
ニ一 曰
汝
等
将
来
ニ於
二 無
量
世
界
ニ一 為
二 最
上
乗
者
一 現
生
令
得
世
出
世
間
ノ悉
地
成
就
ヲ一 此
ノ故
ニ於
二 彼
所
説
ノ中
ニ一 如
レ 教
修
行
ス
レ
ハ一
切
ノ所
求
莫
レ 不
レ 如
レ 意
是
乃
勃
駄
ノ益
物
三
世
ニ不
レ 休
索
多
ノ利
生
十
方
ニ普
ク及
フ
カ
之
所
ナ
リ
レ
致
也
就
レ 中
千
手
大
士
ハ出
二
万
德
円
満
之
祕
宮
ヲ一 赴
キ二 大
悲
深
重
之
度
門
ニ一
シ
テ
二
於
千
光
眼
之
眸
ヲ一 鑒
テ二 衆
生
趣
之
根
ヲ一 為
メ
ニ
二
廿
五
有
ノ之
迷
徒
ノ一 現
ス二 四
十
手
ノ之
妙
相
ヲ一 所
謂
ル如
意
珠
ノ手
ハ為
ニ
シ
二
レ
求
二 種
々
珍
宝
資
生
之
具
ヲ一 宝
鉢
手
為
ニ
シ
二
腹
中
衆
病
ノ金
剛
杵
ノ
」
⑤
22ウ
手
為
三 摧
二 破
怨
敵
一 日
精
摩
尼
手
ハ為
下 患
二 眼
病
一 之
者
上 蒲
萄
ノ手
ハ
為
二 菓
穀
稼
成
熟
ノ一 宝
弓
手
ハ為
下 求
二 官
職
一 之
者
青
蓮
花
手
ハ
為
下 求
二 徃
生
浄
土
一 之
人
上 宝
鏡
手
ハ為
求
大
智
慧
金
輪
手
為
菩
提
心
常
不
退
転
一 等
如
レ 是
各
応
其
所
須
現
随
類
形
一 莫
レ 不
レ 満
二 其
求
願
一 矣
況
復
念
ス
ル
二
其
陀
羅
尼
ヲ一 者
ノ
ハ免
二 離
猛
獣
毒
蛇
悪
鬼
怨
賊
蠱
毒
等
ノ害
ヲ一 解
二 脱
熱
病
毒
腫
難
産
呪
詛
禁
閉
等
難
一 速
得
二 福
禄
随
意
長
生
不
老
断
惑
證
果
等
益
一 彼
経
具
ニ説
ケ
リ不
レ 克
二 縷 ク
ハ
シ
ク述
一 也
当
寺
有
二 千
手
大
悲
身
ノ像
一 俗
流
日
ニ倍

尽
スレ 敬
ヲ雖
レ 言
二 靈
德
維
レ馨
シ
ト
一
仏
閣
歳
累
未
レ 造
有
レ 似
二 威
神
式 ソ
レ
微 ヲト
ロ
フ
ル
ニ
一
某
甲
営
構
之
念
弥
切
ニ土
木
之
料
猶
少
シ因
茲
乞
二 微
財
於
」
⑤
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尊
卑
ニ一 求
二 少
施
ヲ一 于
緇
素
ニ一 仰
願
ハ同
心
勠
力
シ
テ落
二 成
宝
殿
一
某
甲
不
レ 任
二 渇
願
ニ一 謹
疏
ス
請
下 於
二 内
州
石
川
郡
本
不
見
山
円
通
寺
一 鋳
二 一
ノ鉅
鐘
一
警
二 悟
長
眠
ノ群
類
一 免
中 脱
無
明
ノ大
夜
上 募
縁
ノ疏
内
州
石
川
ノ郡
ニ有
二 幽
邃
之
崛
一 聞
ク
ニ
二
諸
耆
旧
ニ一 曰
斯
ノ山
一
夜
之
間
ニ翅
ニ湧
起
ス人
奇
ナ
リ
ト
シ
テ之
徃
テ視
峯
連
テ二 八
葉
ヲ一 自
備
ヘ二 蓮
台
ヲ一 於
地
勢
ニ一 壁
累
ネ
テ
二
千
仭
ヲ一 如
シレ 仮 カ
ル
カ
二
藻
画
ヲ于
ヲ天
工
ニ一 林
薄
ノ之
際
タ金
剛
蔵
王
菩
威
容
儼
然
ナ
リ慧
光
暉
赫
ス名
テ二 此
ノ山
本
ト未
ル
ニ
一
レ
見
曰
二 本 モ
ト不 ミ
見 ヤ
マ
山
ト一 也
自
レ 其
レ已
降
都
人
士
女
継
テレ 踵
ヲ尊
重
礼
敬
シ碩
才
名
緇
累 カ
サ
ネ
テ
レ
蹤
ヲ淹
留
練
行
ス四
方
来
リ集
テ漸
成
ル二 巨
刹
ト一 殿
堂
門
廡
厳
飾
」
⑤
23ウ
日
ニ新
ナ
リ武
将
楠
氏
奕
世
執
信
投
スレ 貲
資
助
ス自
二 明
德
応
仁
之
兵
冦
一 至
マ
テ
二
天
正
文
禄
之
逆
浪
ニ一 天
下
苦
ム
コ
ト
二
騒
擾
ニ一 久
シ矣
以
レ 故
ヲ檀
越
闕
シ
テ
レ
供
ヲ斎
粥
断
チレ 饌
ヲ禅
侶
無
シ
テ
レ
住
ス
ル
モ
ノ堂
閣
闃
焉
タ
リ寛
文
四
載
有
二
智
園
法
師
慨
二 朝
梵
夕
誦
之
絶
一
レ
聴
剪
二 夷
荒
榛
一 縛
シ
テ
レ
龕
居
リ之
名
テ曰
二 円
通
寺
一 其
甲
尋
テ二 禅
寂
ノ之
佳
勝
一 継
テ住
二 斯
寺
一 燕
居
之
暇
数
々
ニ持
念
シ
テ上
奉
レ 答
二
国
恩
一 下
饒
二 蒼
生
福
一 嘗
有
レ 聞
曰
寸
一
ヒ撞
ケ
ハ則
大
千
之
衆
雲
ノ
如
ク合
リ巨
鯨
三
ヒ振
ヘ
ハ則
六
趣
之
苦
雪
ノ
如
ニ消
ス是
故
王
剣
輪
之
報
因
レ 之
得
レ 免
獄
卒
湯
之
患
以
レ 之
得
レ 離
山
毫
ノ三
密
于
茲
コ
ヽ
ニ影
響
シ地
墨
ノ四
身
於
是
コ
ヽ
ニ輻
湊
ス
伏
シ
テ念
フ
ニ
二
此
巧
德
ヲ一 欲
下 鋳
二 一
大
鐘
一 撞
中 破
セ
ン
ト群
眠
上 雖
レ 然
貧
道
清
匱
ニ
シ
テ
」
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無
シレ 力
切
ニ希
ク
ハ十
方
ノ緇
素
共
ニ勠 ア
ハ
セ
テ
二
其
ノ力
ヲ一 施
シ
玉
ヘ
二
涓
塵
ノ財
ヲ一 不
レ 任 タ
ヘ二 志
願
之
至
リ
ニ
一
謹
テ疏
ス
和
二 玄
益
隠
士
ノ見
一
レ 寄
夷
語
華
言
今
始
テ通
ス
含
弘
憑
ルレ 似
タ
ル
ニ
二
大
虚
空
ニ一
従
来
葵
辟
随
フ二 陽
景
ニ一
一
片
ノ暮
雲
日
ニ自
リ
ス
レ
東
其
二
胸
襟
ノ壅
滞
覚
二 旋 ヤ
ヽ通
ル
コ
ト
ヲ
一
洗
二 却
シ
テ十
年
ノ塵
事
ヲ一 空
ス
縁
底
高
談
得
如
許
ノ
灑
然
タ
ル行
履
任
ス二 西
東
ニ一
又
喜
レ
方
外
交
遊
ノ子
自 ヲ
有
二 档
條
タ
ル林
下
ノ風
一
愧
ツ我
紛
紜
ト
シ
テ情
ヲ不
ル
コ
ト
ヲ
レ
」
⑤
24ウ
レ 尽
サ
而
今
守 サ
ヽ
ヘ
テ
レ
筆
ヲ尚
筮
々
酬
二 玄
益
隠
士
ノ見
一
レ 弔
予
兄
ヲ一
飛
鴻
去
テ後
絶
ス二 音
信
ヲ一
風
雪
無
端
満
二 我
裙
一
頼
有
テ三 陽
春
ノ揚
ク
ル
二
雅
曲
一
十
分
ノ鬱
悒
五
分
ハ舒
フ
和
州
上
郡
千
光
山
慈
眼
寺
之
記
和
之
上
郡
傍
テ二
木
之
巽
偏
ニ一 有
二 一
ノ勝
崛
一 名
曰
二 高
宮
ト一 其
為
レ 状
也
冠
二 名
山
一 帯
ト
ス
二
大
川
一 四
明
非
レ 外
ニ五
嶽
焉
ン
カ求
メ
ン旭
日
出
テ
ヽ
レ 地
ヨ
リ先
照
シ先
明
ナ
リ瑞
露
降
テレ 砌
ニ乍
ニ點
シ乍
ニ醸 カ
モ
ス何
ソ更
ニ駕
セ
ン
レ
ニ坐 イ
ナ
カ
ラ卜
ム二 銅
天
ヲ一 不
レ 須
レ 乗
ル
コ
ト
ヲ
レ

ウ
キ
ヽ
ニ
看 ミス
入
ル二 雲
漢
ニ一 厓
陰
虚
豁
ナ
リ衆
仙
之
所
二 隠
処
ス
ル
一
地
勢
爽
袰
ナ
リ群
哲
之
所
ナ
リ
二
寄
託
ス
ル
一
金
峯
カ
ニ接
ス桜
花
吐
ク二 弥
レ 旬
之
霞
一
」
⑤
25オ
―41―
鉄
甕
高
ク構
フ樹
杪
衝
二 半
空
之
雲
一 金
鷄
晨 アシ
タ
ス二 於
剩
版
ニ一
驚
ス二 宴
坐
之
睡
ヲ一 石
基
ス二 于
嵂
ニ一 豫
メ備
ヘ
ン
ト
ス
二
苦
行
之
資
ニ一 時
花
散
レ 林
競
二
曼
荼
曼
殊
之
彩 イ
ロ
ヲ一 春
草
鋪
レ 野
ニ一 恣
ニ
ス
二
那
那
哩
之
戯
一 岡
巒
戟
ノ
如
ニ
列
ル伐
木
之
響
時
答
フ田
疇
棊
ノ
如
ニ布
ク
壌
之
歌
或
ハ聞
フ幽
鳥
囀
レ 雲
雅
楽
満
耳
蟠
龍
感
レ 雨
ヲ膏
沢
悦
レ 意
吾
邦
之
異
勝
雖
レ 多
未
レ 有
下 出
ル二 此
ノ右
ニ一 之
者
上 殊
ニ恨
ク
ハ仏
教
ノ流
塞
易
ヘレ 時
ヲ寺
像
ノ興
廃
随
フ
レ
運
ニ且
又
旧
籍
湮
滅
シ
テ無
レ 所
レ 可
レ 考
聞
ニ二 于
廁
年
ニ一 曰
昔
聖
武
之
朝
天
平
之
際
大
僧
正
行
基
巡
二 歴
シ畿
甸
ヲ一 経
二 営
ス
ル
コ
ト寺
院
ヲ一 四
十
九
所
此
ノ寺
亦
預
レ
リ
二
其
ノ列
ニ一 草
創
已
来
碩
德
尊
宿
施
ス
モ
ノ
レ
化
ヲ不
レ 少
カ
ラ
顕
宗
密
乗
伝
灯
甚
子
院
ハ以
レ 百
ヲ数
フ学
徒
ハ以
レ 千
ヲ数
フ王
臣
」
⑤
25ウ
施
シ二 膏
腴
ヲ一 遐
邇
傾
二 財
産
ヲ一 雖
レ
	時
及
テ二 澆
末
ニ一 世
又
濁
濫
乱
離
数
回
兵
燹
荐
リ
ニ侵
ス檀
場
多
ハ為
ナ
リ
二
狐
兔
之
棲
止
ト一 基
址
半
交
ル二 民
屋
之
垣
墻
ニ一 今

ニ存
セ
ル之
者
ハ千
眼
大
士
之
閣
ノ
ミ耳
初
メ寺
之
比
丘
某
素
ヨ
リ練
シ
テ
二
瑜
伽
ニ一 純
ラ帰
ス二 大
悲
ニ一 精
二 選
シ
テ奇
材
ヲ一 使
下 善
ス
ル
二
於
工
ヲ一 安
阿
弥
ト
云之
者
ヲ
シ
テ造
ラ上
レ 之
刻
雕
窮
メレ 妙
ヲ儀
形
ルレ 真
ニ修
観
之
際
或
ハ見
二 異
瑞
ヲ一 緇
白
仰
テレ 德
ヲ来
リ投
ス
ル
コ
ト如
シレ 市
ノ徒
衆
胥
議
シ
テ徒
シ
テ而
奉
シ
上
ル
二
於
大
殿
ニ一 於
於
テレ 是
ニ山
ヲ始
テ名
ケ二 千
光
ト一 寺
ヲ改
テ曰
二 慈
眼
ト一 良
ニ以
ミ
レ
ハ大
士
於
二 過
去
無
量
億
劫
ニ一 蒙
テ下 千
光
王
如
来
ノ為
ニ説
テ二 大
悲
心
陀
羅
尼
ヲ一 以
二 金
色
ノ
手 ミ
テ
ヲ一 摩
二 其
頂
上
一 慇
懃
ニ告
敕
上 即
作
シ
テ
レ
誓
ヲ言
ク我
レ若
シ当
来
ニ堪
四 能
ナ
ラ
ハ利
二 益
シ
安
三 楽
ス
ル
ニ一
切
衆
生
ヲ一 者
令
メ
ン
下
我
即
時
ニ身
ニ生
シ二 千
手
ヲ一 千
眼
具
足
セ上 発
シ
」
⑤
26オ
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是
願
ヲ一 己
応
シ
テ
レ
時
ニ身
上
ニ千
手
千
眼
悉
ク皆
ナ具
足
シ十
方
ノ大
地
六
種
ニ震
動
シ十
方
ノ諸
仏
悉
ク放
テ二 光
明
一 照
二 触
ス其
身
一 従
レ 是
已
後
阿
僧
劫
ニ歴
二 事
シ諸
仏
ニ一 於
二 無
尽
無
余
ノ一
切
衆
生
界
ニ一 大
慈
之
眼
観
二 察
諸
趣
之
苦
悩
一 大
悲
之
手
抜
二 出
シ
玉
フ三
有
之
淪
ヲ一 千
光
之
名
慈
眼
之
称
吾
レ知
ヌ三 其
ノ不
ル
コ
ト
ヲ
二
虚
ク設
ケ一 也
永
正
戊
辰
ニ有
二 篤
信
之
士
一 聞
テ二 大
仙
之
諦
語
経
ニ説
ク起
シ二 廃
塔
寺
一 補
二 壊
経
像
一 功
德
過
二 於
新
一
レ 之
百
千
万
倍
セ
リ也
修
二 妙
臂
之
損
墜
セ
ル
ヲ
一
威
容
復
シレ 旧
ニ神
験
重
テ新
ナ
リ弟
子
熟
惟
フ
ニ大
ナ
ル哉 カ
ナ
開
士
徃
昔
之
悲
願
普
乎 カ
ナ菩
現
今
之
利
益
若
シ不
ン
ハ
レ
使
メ下
ケ
レ
念
ヲ持
ス
ル
レ
呪
ヲ之
衆
生
ヲ
シ
テ不
レ 堕
二 悪
道
苦
難
之
中
ニ一 受
生
之
処
常
ニ於
シ二
仏
国
ニ一 辯
才
無
碍
ニ
シ
テ自
在
ニ説
法
シ一
切
ノ所
求
必
得
レ 如
ナ
ル
コ
ト
ヲ
レ
願
二 女
」
⑤
26ウ
身
一 者
ハ転
シ
テ得
二 男
形
一 一
切
ノ罪
障
不
シ
テ
レ
藉 カ
ラ二 懴
悔
ヲ一 悉
皆
消
滅
セ上 者
我
不
シ
ト
云
レ
取
二 正
覚
ヲ一 之
者
ハ夙
世
之
弘 グ
願
ナ
リ也
為
ニ
ハ
二
珍
財
充
足
ノ一 以
二 如
意
珠
手
ヲ一 為
二 腹
中
諸
病
一 以
二 宝
鉢
手
一 為
レ 求
二 安
隠
一 以
二 羂
索
手
一 為
二
身
上
種
々
ノ病
ノ一 以
二 揚
柳
枝
手
一 降
二 伏
魔
衆
鬼
神
一 以
二 跋 三
古
杵
歟
折
羅
及
宝
剣
一 摧
二 滅
怨
敵
逆
賊
一 以
二 金
剛
杵
及
戟
助
一 為
レ 求
二 宦
職
一
以
二 宝
弓
手
一 為
レ 除
二 障
難
一 以
二 白
拂
手
一 為
下 成
二 就
功
德
一 徃
中 生
浄
土
上 以
二 白
蓮
青
蓮
手
一 為
下 徃
二 生
天
宮
一 面
見
中 諸
仏
上 以
二 紅
蓮
紫
蓮
手
一 為
レ 開
二 発
伏
蔵
一 以
二 宝
篋
手
一 為
二 言
辞
巧
妙
一 以
二 宝
亠
手
一
為
三 成
二 熟
穀
稼
及
諸
果
一 以
二 蒲
萄
手
一 為
二 一
切
有
情
ニ恭
敬
愛
念
一 以
二 合
掌
一 手
一 為
二 多
聞
広
学
一 以
二 宝
経
手
一 為
三 駆
二 使
鬼
神
」
⑤
27オ
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以
二 髑
髏
手
一 為
二 十
方
諸
仏
速
来
授
一
レ 手
以
二 数
珠
手
一 為
二 大
菩
提
心
常
不
退
転
以
二 金
輪
手
一 等
ハ現
生
之
鉅
益
也
況
又
掃
二
四
海
之
災
厄
一 与
二 百
穀
之
豊
登
一 消
二 滅
疾
疫
之
難
一 除
二 遣
呪
詛
之
神
一 凡
其
福
利
無
量
無
辺
ナ
リ今
取
ル二 少
分
一 不
レ 能
二 具
説
ク
コ
ト
一
寛
文
十
二
己
亥
年
行
年
三
十
四
過
去
靈
簿
題
辞
我
大
師
薄
伽
梵
以
二 無
漏
清
浄
ノ仏
眼
一 観
二 見
シ
玉
フ
ニ六
道
四
生
ノ一
切
有
情
ヲ一 囈
二 墅
シ
テ生
死
ノ郵
亭
ニ一 匱
二 乏
ナ
リ菩
提
ノ資
糧
ニ一 福
慧
併 ト
モ
ニ少
ク禅
」
⑤
27ウ
戒
若
シレ 亡
タ
ル
カ於
レ 是
理
不
レ 得
レ 已 ヤ
ム
コ
ト
ヲ不
捨
之
檀
洽
ク施
シ二 沙
界
ニ一 応
物
之
権
遐
カ
ニ覃 ヲヨ
ホ
ス二 恒
刹
ニ一 大
ナ
ル哉 カ
ナ其
ノ設
ル
コ
ト
レ
化
ヲ也
百
億
ノ契
経
八
万
ノ法
蔵
無
量
ノ方
便
無
下 不
ト
云
二
得
而
尽
サ一 之
者
ノ上 矣
雖
二 然
モ如
ナ
リ
ト
一
レ
是
至
テ
ハ
下
夫
ノ薄
命
重
垢
ノ之
受
ケ二 生
ヲ於
辺
鄙
ニ一 感
ス
ル
ニ
中
報
ヲ于
無
暇
ニ上 生
レ
テ而
不
レ 能
レ 遭
レ 之
遭
テ而
不
レ 克
レ 趣
ク
コ
ト之
レ
ニ何
ソ其
レ難
キ
ヤ耶
于
茲
有
二 一
ノ入
門
一 所
謂
記
シ
テ
二
先
亡
久
滅
ノ之
姓
名
ヲ於
簿
書
ニ一 毎
ト
ニ
下
至
リ二 某
ノ月
ニ一 迎
フ
ル
中
某
ノ日
ヲ上 以
二 諷
経
持
呪
等
ノ
之
白
善
ヲ一 而
二 施
ス
ト
ナ
リ某
之
靈
魂
ニ一
也
吁 ヲ
シ
ノ導
ク二 無
告
ヲ一 之
大
善
巧
ナ
ル乎 カ
ナ
哉
寔
ニ惟 コ
レ
ハ万
有
森
羅
無
クレ 出
ル
コ
ト
二
花
蔵
世
界
ニ一 千
名
錯 マシ
ハ
リ峙
タ
ツ
モ尽
ク包
ヌ二 密
厳
国
土
ニ一 派
別
ニ
シ
テ味
同
キ
カ之
所
レ 致
ス器
異
ニ
シ
テ月
一
ア
ル
カ之
所
ナ
リ
レ
施
ス也
亦
何
ソ
怪
マ
ン
ヤ耶
於
テレ 是 コ
ヽ
ニ乎
書
ス
」
⑤
28オ
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聖
宝
尊
師
ノ影
賛
泰
山
ノ頭
角
露
ハ
レ
テ稜
々
箇
ノ天
姿
真
ニ可
シレ
徴 シル
シ
ト
ス
遍
界
毘
盧
塵
リ撲
ツ
レ
面
ヲ
継
クレ 明
ヲ曽
祖
的
伝
ノ灯
ヒ
酬
二 和
ス井
上
松
斎
丈
人
ノ烹
テレ 茗
粥
ヲ見
ル
ヽ
ニ
一
レ
召
カ
連
日
愁
霖
徒
ラ
ニ待
ツレ 晴
ヲ
無
キレ 窮
混
思
坐
来
生
ス
忽
チ聞
ク見
ラ
ル
ヽ
コ
ト
ヲ
レ
擬
セ二 風
雲
ノ
会
ニ一
清
話
希
ク
ハ教 シ
メ
ヨ
二
俗
耳
ヲ
シ
テ驚
カ一
仏
歯
之
記
奉
納
菩
提
山
寺
地
蔵
大
菩
宝
前
仏
歯
舎
利
壹
粒
伏
シ
テ惟
レ
ハ舎
利
ハ者
是
本
地
法
身
之
駄
都
堅
固
不
壊
之
身
骨
」
⑤
28ウ
也
一
瞻 ミ
一
ヒ礼
ス
レ
ハ曠
刧
之
業
炎
忽
ニ消
シ纔
ニ持
シ纔
ニ念
ス
レ
ハ無
辺
之
苦
海
速
ニ竭
ク是
ノ故
ニ起
リ二 月
氏
一 漸 イ
タ
ル二 日
域
ニ一 蒼
生
無
シレ 不
ル
ハ
三
冥
被
ム
ラ
二
彼
ノ益
ヲ一 伝
ヘ二
支
那
ニ一 流
ル二 扶
桑
ニ一 黔
首
多
ク見
ル三 顕
ニ受
ル
ヲ
二
其
ノ沢
ヲ一 所
謂
ル息
メ
テ
二
事
業
ヲ一 帰
ス二 真
ニ
性
ニ三
昧
常
寂
之
楽
遠
ク窮
ム二 来
際
ヲ一 分
テ二 一
体
ヲ一 成
ス二 多
身
ヲ一 普
門
示
現
之
利
周
ク施
ス二 塵
刹
ニ一 駄
都
之
祕
義
舎
利
之
巨
益
哉
大
哉
和
州
中
川
寺
ノ実
範
上
人
ハ者
緇
林
ノ之
挺
生
テ
イ
セ
イ密
門
之
棟
梁
也
遍
ク扣
テ二 諸
師
ニ一 各
臻
リ二
奥
ニ一 入
テニ 厳
覚
ノ室
ニ一 益
闡
ク二 祕
蔵
ヲ一 擔
ヒレ

カ
サ
ヲ
負
テレ 笈
ヲ備
サ
ニ嘗
メ二 求
法
之
辛
酸
ヲ一
ヒレ 蔬
ヲ衣 キ
テレ 蘿
ヲ久
ク積
ム二 仰
覚
之
勤
労
ヲ一
至
誠
ノ所
レ 感
ス
ル偶
得
タ
リ
二
仏
歯
ヲ一 歓
喜
抃
躍
シ
テ莫
シレ 知
コ
ト
レ
所
ヲレ 措 ヲ
カ
ン因
テ而
奉
礼
シ
テ
持
念
尽
スレ 寿
自
レ
	已
来
殆
ト数
百
載
神
靈
奇
異
不
レ 減 ヲ
ト
ラ二 当
時
ニ一
」
⑤
29オ
―45―
多
聞
院
主
某
伝
テ而
持
シ
テ
レ
之
宝
シ仰
崇
ス焉
而
今
予
之
采
地
接
ス二 彼
ノ寺
境
ニ一 故
与
二 某
ノ僧
一 結
コ
ト
レ
盟
ヲ過
タ
リ
レ
常
ニ於
レ 是
懇
ニ請
ヒ切
ロ
ニ求
テ遂
ニ得
タ
リ
レ
如
コ
ト
ヲ
レ
願
ノ豈
非
ス
ヤ
レ
幸
ニ哉
又
何
レ
カ加
へ
ン焉
頃
年
拝
ス
ル
ニ
二
洛
東
泉
涌
ノ之
舎
利
ヲ一
毫
末
モ無
シレ 差
フ
コ
ト因
テレ 茲
レ
ニ倍
知
レ
リ
二
伝
持
ノ之
不
ル
コ
ト
ヲ
一
レ
虚
カ
ラ也
然
ル
ヲ今
択
レ 工
雕
レ 殿
ヲ
安
シ二 踰
雪
之
真
身
ヲ一 奉
シ
テ
二
之
ヲ於
地
蔵

ノ之
宝
閣
ニ一 欲
スレ 結
ハ
ン
ト
二
当
来
引
導
之
妙
縁
ヲ一 乃
至
八
苦
四
生
垂
二 拱
シ一
真
之
臺
ニ一 三
界
六
道
充
二 足
セ
ン不
捨
之
檀
ニ一 万
治
第
二
龍
集
ホ
シ
ヤ
ト
ル己
亥
一 九
月
日
欽
テ
書
ス
円
忍
律
師
行
状
真
政
円
忍
律
師
賀
州
石
川
郡
吉
藤
郷
人
也
父
ハ窪
田
氏
」
⑤
29ウ
母
ハ長
谷
川
氏
慶
長
十
四
年
己
酉
四
月
二
十
之
夕
月
上
ル二
東
山
一 之
時
誕
ス焉
其
ノ在
ル
時
レ
胎
ニ也
母
不
二 苦
悩
一 及
テ二 其
ノ生
ル
ヽ
ニ
一
也
亦
不
労
セ一 師
少
小
ニ
シ
テ志
楽
ヒ二 仏
教
ヲ一 耽
二 読
ス聖
典
ヲ一 見
聞
ス
ル之
者
ス二 其
ノ非
常
ヲ一 十
四
ニ
シ
テ辞
レ 親
ヲ投
シ
テ
二
国
之
伏
見
密
寺
ニ一 礼
シ
テ
二
快
玄
阿
闍
ヲ一 為
シ
テ
レ
師
ト
夙
夜
ニ受
クレ 誨
ヘ
ヲ十
五
ニ
シ
テ薙
染
シ
テ漸
ク習
フ二 瑜
伽
ヲ一 十
八
ニ
シ
テ入
テ二 金
剛
峯
寺
宝
光
院
ニ一 就
テ二 長
青
阿
闍
ニ一 稟
ク二 両
部
灌
頂
ヲ一 則
預
テ二 彼
ノ寺
ノ僧
籍
ニ一 務
習
フ二 密
教
一 三
十
ニ
シ
テ遇
テ二 賢
俊
良
永
律
師
ニ一
真
別
処
中
興
祖
授
ラ
レ
テ
二
阿
字
観
ヲ一 入
レ
テ
レ 心
ニ修
持
ス明
年
遂
ニ従
テレ 之
ニ著
キ二 応
法
ノ衣
ヲ一 受
ケ
テ
二
沙
弥
戒
ヲ一 堅
持
策
励
ス
ル
コ
ト
超
タ
リ
二
於
常
倫
ニ一 於
是
逾
忘
レ
テ
二
寝
食
ヲ一 観
練
薫
修
ス一
日
忽
チ得
テ二 軽
安
ヲ一
於
レ 法
ニ信
解
決
定
ス
	
来
ソ
レ
ヨ
リ
タ一
食
不
臥
入
二 住
シ深
山
ニ一 遍
ク歴
テ二 絶

ヲ一
」
⑤
30オ
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常
ニ事
ト
ス
二
静
慮
ヲ一 三
十
七
ニ
シ
テ由
テ二 大
聖
慈
尊
菩
通
受
ノ三
聚
浄
戒
羯
磨
ニ一 受
ク二 具
足
戒
ヲ一 五
夏
安
居
ノ之
際
タ四
時
観
誦
ノ之
暇
マ戒
業
行
事
之
疏
鈔
懴
悔
教
誡
之
儀
文
莫
クレ 不
ト
云
コ
ト
二
明
究
セ一
聚
名
報
之
品 シナ
持
犯
開
遮
ノ之
区
ナ
ル咸
ナ悉
ク通
習
ス凡
ソ其
ノ所
ハ二 宗
仰
シ愛
楽
ス
ル
一
則
阿
字
門
大
空
無
相
之
妙
義
也
常
ニ以
テレ 之
ヲ在 ヲ
クレ 心
ニ而
モ兼
ル
ニ以
二
六
和
四
摂
四
無
量
心
ヲ一 摂
二 護
シ自
他
ヲ一 深
悲
テ二 害
命
ヲ一 喜
テ行
二 放
生
ヲ一
常
ニ行
二 忍
辱
ヲ一
心
ニ絶
チ二 瞋
嫉
ヲ一 無
ク下 報
ノ二 怨
ヲ於
他
ニ一 之
心
上 有
下 洽
フ
ス
ル
二
施
ヲ於
人
一
之
情
一 是
ノ故
ニ路
ニ
テ
ハ
二
丐
者
ニ一 必
施
ス二 其
レ
ニ食
ヲ一 正
保
四
年
六
月
六
日
良
永
律
師
掩
化
ス師
嗣
テ為
リ二 第
二
世
一 又
慶
安
中
ニ法
隆
寺
北
室
院
ノ了
性
明
空
律
師
唱
フレ 滅
ヲ遺
言
シ
テ以
二 彼
ノ住
持
ヲ一 嘱
ス二 于
師
ニ一 也
」
⑤
30ウ
又
徃
ク二 摂
之
勝
尾
ニ一 厥
ノ峯
絶
遥
ニ
シ
テ遠
ク阻
テ
タ
リ
二
塵
寰
ヲ一 居
然
ト
シ
テ
フレ 意
ニ棲
遅
ス
ル
コ
ト
数
歳
観
練
弥
力
ム寛
文
年
中
詣
シ
テ
二
洛
西
ノ法
輪
寺
ニ一 遇
テ二 有
以
法
印
ニ一 究
二 習
ス瑜
伽
ヲ一 委
二 付
セ
ラ
レ道
教
ノ之
祕
蔵
ヲ一 飽
二 足
ス
ル醍
醐
之
法
味
ニ一 者
盖
シ在
リ二 於
師
ニ一 矣
黄
檗
ノ隠
元
和
尚
及
ヒ其
ノ法
嗣
木
菴
国
師
ハ者
ニ中
華
一
世
之
導
師
也
レ
テ
二
太
清
之
乱
ヲ一 入
ル二 吾
カ扶
桑
ニ一 邦
人
初
ハ疑
テ執
ルレ 信
ヲ之
者
ノ鮮
ナ
シ矣
師
与
レ 之
相
見
シ
テ討
二 論
シ心
要
ヲ一 発
二 明
ス道
機
ヲ一 因
而
彼
ノ之
徒
随
テレ 師
受
ル二 梵
網
ノ菩
大
戒
ヲ一 之
者
若
干
ク自
リ
シ
テ
レ 是
而
後
臨
済
ノ正
宗
輝
二 赫
ス本
朝
ニ一 蓋
シ由
ル
カ
二
師
之
賛
助
ニ一 （
タ
ス
ケ
）
之
故
也
寛
文
累
年
シ
キ
リ
ノ
シ卒
土
尢
陽
シ
テ累
テレ 月
ヲ不
レ 雨 フ
ラ庶
民
窮
ス
ル
コ
ト甚
シ競
テ以
二 事
ノ情
ヲ一
具
サ
ニ告 マ
ウ
ス二 于
師
ニ一 師
即
チ行
ス
ル
ニ
二
請
雨
ノ法
ヲ一 甘
雨
滂
沱
ト
シ
テ邦
国
豊
安
シ同
シ
ク九
」
⑤
31オ
―47―
年
以
二 真
別
処
一 退
二 譲
ス快
円
慧
空
律
師
ニ一 矣
凡
ソ就
テレ 師
ニ受
具
シ
テ為 ナ
ル二
大
僧
ト一 之
者
其
ノ員 カ
ス甚
多
シ慧
空
律
師
ハ其
ノ之
翹
楚
也
正
ニ今
マ南
方
律
幢
ノ興
起
シ
テ四
方
之
人
具 ト
モ
ニ瞻 ミ
テ
靡 ナ
ヒ
クレ 風
ニ之
者
ノ
ハ蓋
シ師
ノ夏
臘
殷 サカ
リ
ニ
富
テ戒
珠
瑩
徹
シ観
行
洞
達
シ
テ德
馨
熏
馥
ス
ル
カ之
所
ナ
リ
レ
致
ス也
寛
文
十
二
年
三
月
下
旬
因
テ二 空
公
ノ之
請
ニ一 點
シ
テ
二
泉
州
ノ神
鳳
寺
ヲ一
号
二 大
以
鳥
山
一
為
シ
テ
二
四
方
僧
坊
一 使
ム二 其
ノ門
弟
ヲ
シ
テ摂
護
セ一 矣
師
ノ之
所
レ
ス
ル修
善
要
法
集
三
巻
初
学
要
法
集
三
巻
並
ヒ
ニ行
ハ
ル
二
于
世
ニ一
誦
経
表
白
夫
伝
法
灌
頂
ノ密
儀
ハ者
覚
皇
登
極
ノ玄
格
ナ
リ
五
智
溟
海
ノ水
灌
ク二 之
ヲ頭
頂
ト一
」
⑤
31ウ
法
帝
紹
祚
ノ靈
璽
ナ
リ
五
峯
金
剛
ノ杵
授
ク二 之
ヲ手
掌
ニ一
然
レ
ハ則
苟
フ
モ非
レ
ハ
二
含
弘
ノ宏
器
ニ一 不
レ 克
ハレ 受
ル
コ
ト
レ
之
実
ニ非
レ
ハ
二
卓
犖
ノ神
機
ニ一 不
二 輙
ク発
セ一
レ 之
大
衍
ニ称
シ二 其
ノ絶
離
ヲ一
地
論
ニ顕
ス
コ
ト
二
其
ノ不
説
ヲ一
職
ト
シ
テ而
斯
ノ由
シ
ナ
リ矣
伏
シ
テ惟
レ
ハ現
前
大
阿
闍
耶
寺
務
検
法
印
大
和
尚
位
学
識
優
贍
該
二 通
シ
テ顕
密
ニ一 猶
有
二 余
蘊
一
聡
敏
超
軼 テ
ツ
ナ
リ
搜
二 尋
シ
テ事
教
ヲ一 復
無
二
馥
一
況
ヤ復
風
姿
挺
特
ナ
リ
群
駿
争
ヒ馳
ス
レ
ト
モ不
レ 見
二 其
ノ比
ヒ
ヲ
一
」
⑤
32オ
―48―
志
気
渕
博
ナ
リ
万
人
競 キ
ヲ
ヒ帰
ス
レ
ト
モ尚
如
ク
ス
レ
未
タル
カ
レ 足
至
若
施
資
セ
シ
委
テ
ン
イ
ス
高
名
普
ク聞
フ
ル
カ
二
於
率
土
ニ一 之
所
ナ
リ
レ
致
ス
倉
庫
盈

ヤ
ウ
イ
ツ
ス
善
種
嘗 ムカ
シ殖
タ
ル
カ
二
于
宿
世
ニ一 之
使
ム
ル
ナ
リ
レ
然
ラ
是
ノ故
ニ
慈
二 育
ス諸
弟
ヲ一
沾
フ二 彼
ノ恩
沢
ニ一 之
族 タク
ヒ不
レ 少
カ
ラ
誘 ユ
ウ
二 撫
ス四
来
ヲ
頼 ヨ
ル二 其
ノ德
昊
ニ一 之
輩
ラ
居 ソコ
ハ
多 クナ
リ
其
レ或
ハ
剏 ハ
ジ
メ二 神
祠
ヲ一 構
フ二 仏
堂
ヲ一
無
シレ 不
ト
云
コ
ト
二
規
製
中 ア
タ
ラ一
レ 権
ニ
補
ヒ二 僧
舎
ヲ一 修
ス二 禅
室
ヲ一
悉
ク是
レ整
飭
セ
イ
チ
ヨ
ク倍
スレ 旧 モ
ト
ニ
」
⑤
32ウ
遂
使
ツ
ヰ
ン
シ
テ
講
論

シ
ハ
力 ツ
ト
メ
タ
リ
諸
院
ノ鴻
業
並
ニ称
ス二 其
ノ妙
ヲ一
戒
臘
殷 サカ
リ
ニ富
メ
リ
貫
首
ノ重
職
已
ニ窮
メ
玉
ヘ
リ
二
其
上 カ
ミ
ヲ一
是
依
衆
推
ス
コ
ト
二
密
乗
之
尤
ト一
自
而
来
レ
ル
コ
ト久
シ矣
数
膺 ア
タ
リ
玉
フ
二
親
教
ノ之
選
ニ一
非
レ 適 ハ
シ
メ
タ
ル
ニ
二
于
今
ニ一 也
爰
両
受
者
新
阿
闍
梨
耶
因
縁
時
節
早
ク熟
シ
テ
同
ク被
ハ
ル
二
阿
闍
ノ之
聴
許
ヲ一
功
德
ノ馨 ケ
イ
香 キヤ
ウ夙 ツ
ト
ニ熏
シ
テ
共
ニ
フ二 毘
灑
ノ之
際
会
ニ一
就
ニレ 中
現
住
禅
下
」
⑤
33オ
―49―
性
質
穎
悟
ナ
リ
相
ヒ見
レ
ハ則
チ鑒
徹
ス二 肺
ス肝
ニ一
行
業
純
淑
ナ
リ
其
ノ勤
メ
ハ又
分
ニ竭
セ
リ
二
力 リヨ
ク
ヲ一
茲 コ
ヽ
ニ乃
チ
陰 イ
ン功 コ
ウ累
積 セ
キ
シ
テ
邁 コ
ヘ
テ二 衆
英
ニ一 而

ヌ
キ
ン
デ
ラ
ル
二
碩
才
ノ之
科
第 タ
イ
ニ一
陽
報
彰
ナ
リ
遇 グ
ウ
セ
ラ
レ
テ
二
大
樹
ニ一 以
賜
フ二 渥
寵
之
膏
腴
ヲ一
方
ニ今
性
戒
遮
戒
斉
ク慣 ナ
ラ
ツ
テ
已
ニ顕
ス二 自
家
ノ之
三
昧
耶
ヲ一
梵
讃
梵
唄
更 カ
ハ
ル
ヽ奏
シ
テ
将
レ 證
セ
ン
ト
二
己
有
コ
ウ
ノ之
両
部
界
ヲ一
嗚
呼
幸
ヒ
ナ
ル哉 カ
ナ
誰
カ不
ン
ヤ
二
随
喜
セ一
抑
又
此
ノ道
場
ハ者
」
⑤
33ウ
賢
公
ハ先
キ弘
公
ハ後
チ
祖
宗
進
修
セ
リ非
二 是
汎 ホ
ン

ニ
ノ勝
境 ケ
イ
ニ一
源
君
ハ古
ヘ
君
ハ今
マ
本
枝
檀
興
ス
信 マコ
ト
ニ復
天
然
ノ奇
数
ナ
リ
前
烈
定
テ添
ヘ二 菩
提
ノ妙
厳
ヲ一
先
哲
又
増
シ
玉
ハ
ン
二
涅
槃
ノ常
楽
ヲ一 者
ノ
カ乎
観
レ
ハ夫
レ
檜
杉
交
ユレ
杪 コス
ヘ
ヲ
本
具
万
德
ノ之
林
撲 ウ
ツレ 面
テ
ヲ
蘭
菊
互
ヒ
ニ
ス
レ
葩 ハナ
ヒ
ラ
ヲ
法
然
五
智
之
色
遮
ルレ 眼
ニ
景
趣
已
ニ相
称
セ
リ
悉
地
何
ソ不
ンレ 成
セ
於
テレ 是 コ
ヽ
ニ
扣
テ二 九
乳
ノ之
鳬
鐘
ヲ一
驚
シ二 九
会
之
鵝
王
ヲ一
退
ケ
テ
二
三
障
之
妨
礙
ヲ一
祷
ル二 三
部
ノ
之
加
被
ヲ一
」
⑤
34オ
―50―
仰
テ乞
フ玄
鑒
俯
二 応
シ
玉
ヘ丹
祈
ニ一
敬
テ白
ス
吉
野
山
金
剛
蔵
王
講
表
白
慎
敬
白
下 真
言
教
主
大
日
如
来
金
剛
胎
蔵
両
部
諸
尊
円
満
報
身
盧
遮
那
仏
一
代
教
主
釋
善
逝
三
密
上
乗
甚
深
祕
蔵
一
百
億
部
顕
教
契
経
普
賢
金
剛
手
等
摩
訶

不
動
降
三
世
等
諸
忿
怒
尊
殊
ニ
ハ本
朝
高
祖
遍
照
金
剛
三
国
伝
灯
諸
大
師
等
総
シ
テ
ハ仏
眼
所
照
帝
網
錠
光
互
相
渉
入
不
可
説
不
可
説
ノ三
宝
ノ境
界
ニ上 而
言
ク
夫
以
レ
ハ
」
⑤
34ウ
片
玉
分
ツ二 影
ヲ於
衆
色
ニ一
碧
緑
各
随
ヒ二 其
ノ能
映
ニ一
一
雨
施
ス二 沢
ヲ於
万
卉
ニ一
大
小
偕 ト
モ
ニ被
フ
ル
二
其
ノ所
潤 ニ
ン
ヲ一
如
来
有
応
ノ行
相
適
化
無
方
ノ神
用
蓋
シ以
テ如
シレ 斯
ノ
是
ヲ以
テ
山
毫
ノ三
密
凝
シ
テ
二
妙
相
ヲ一 而
森
列
シ
地
墨
ノ四
身
執
テ二 本
標
ヲ一 以
駢

ヘ
ン
テ
ン
タ
リ
若
ハ金
杵
若
ハ金
甲
無
レ 非
ト
云
コ
ト
二
群
類
引
摂
ノ方
便
ニ一
曰
ヒ二 明
王
ト一 曰
二 明
妃
ト一
悉
ク是
レ普
門
示
現
ノ権
巧
ナ
リ
」
⑤
35オ
―51―
粤
ニ本
尊
金
剛
蔵
王
ハ者
尋
ネ二 其
ノ本
地
ヲ一
窮
ル
ニ
二
彼
ノ源
濫
ヲ一
無
量
寿
尊
ハ則
為 タ
リ二 智
慧
門
之
総
主
一
断
滅
難
断
之
勝
利
併
テ在
リ二 此
ノ純
德
ニ一
釋
文
仏
ハ又
為 タ
リ二 精
進
道
ノ之
統
領
一
調
伏
難
調
之
巨
益
偏
ヘ
ニ帰
ス二 此
ノ本
誓
ニ一
縛
曰
ハ
サ
羅 ラ
播 ハ
ン脯 ニ
華
ニ
ハ翻
ス二 金
剛
手
ト一
五
智
ノ峯
杵
明
カ
ニ照
ス二 衆
生
ノ心
性
ヲ一
伐
折
羅
陀
羅
唐
ニ
ハ言
二 執
金
剛
ト一
五
百
ノ大
神
恒
ニ作
ル二 諸
仏
ノ翊
従
ト一
」
⑤
35ウ
抑
又
言 イ
ヘ
ハ
二
其
ノ迹
ヲ一 則
童
子
与
二
蔵
王
一 名
異
ニ
シ
テ而
体
同
シ
語
レ
ハ
二
其
ノ用
ヲ一 則
除
障
与
二
降
魔
一 詮
別
ニ
シ
テ而
趣
キ一
ナ
リ
因
茲
応
化
一
代
ノ説
教
ニ
ハ
毎
ニレ 教
発
シ二 護
持
之
弘
誓
ヲ一
祕
密
両
部
ノ界
会
ニ
ハ
毎
ニレ 会
作
ル二 守
衞
之
大
将
ト一
加
旃
信
ス
レ
ハ則
為 ナ
ル二 仙
中
ノ主
ト一
長
生
不
死
之
術
不
ル
ニ訪 ト
フ
ヲ
ハ自 ヲ
得 ウ
妙
極
堂
遺
稿
巻
之
五
」
⑤
36オ
―52―
妙
極
堂
遺
稿
五
之
巻
浄
書
了
泰
禅
」
⑤
36ウ
（
白
丁
）
」
⑤
裏
表
紙
見
返
―53―
」
⑤
裏
表
紙
（
て
ら
つ
ま
り
え
生
活
機
構
研
究
科
生
活
文
化
研
究
専
攻
修
了
生
）
（
せ
き
ぐ
ち
し
ず
お
歴
史
文
化
学
科
）
―54―
